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Introducción  
La educación es la base de toda sociedad, permite formar personas libres que ayuden a 
transformar el país, que en conjunto con sus aprendizajes y conocimientos aporten a la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. Por este motivo, es indispensable proponer 
estrategias que transformen el aula de clase en un lugar donde se aprenda para la vida, con 
contenidos significativos y cercanos a la realidad. De este modo, esta propuesta busca ser una 
herramienta que fortalezca la oralidad pues a pesar de que es inherente a los seres humanos, 
esta no se ve desarrollada desde el contexto educativo, por lo cual es necesario incluirla con el 
fin de formar personas competentes e integrales en la sociedad actual.   
Debido a esto, nace la presente investigación, ya que a partir de las observaciones 
realizadas en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, en el grado 302 conformado por diecinueve 
estudiantes entre 15 y 53 años de edad, se logró determinar que los estudiantes presentaban 
deficiencias en el desarrollo del discurso oral, tanto en componentes verbales como no verbales 
de la lengua.  
A partir de esta problemática, se realiza una recopilación de referentes teóricos que 
permitió orientar la investigación y a su vez, plantearse como objetivo el fortalecimiento del 
discurso oral de los estudiantes. Para esto, se tomaron como referente las estrategias que 
propone Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G, pues efectúan una recopilación de estrategias 
sencillas y prácticas con propósitos comunicativos orales, las cuales fueron adaptadas de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes, su contexto y los planes de estudio del colegio.  
Por consiguiente, se realiza una prueba pre test, con el objetivo de determinar las 
fortalezas y debilidades que poseen los estudiantes en aspectos lingüísticos: coherencia y 
cohesión, aspectos extralingüísticos: tono de voz y kinésica, aspectos sociolingüísticos y 
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pragmáticos: petición y cese de palabra y finalmente, conducción del discurso: apertura, 
desarrollo y conclusión del tema, todos estos siendo las categorías a evaluar del discurso oral, 
pues se evidencio que estas eran las que mayores dificultades presentaban. Así pues, se 
aplicaron las cinco estrategias adaptadas cada una de ellas encaminadas a fortalecer uno o dos 
componentes, de los anteriormente mencionados. Por consiguiente, se realiza una prueba post 
test para determinar si se logra fortalecer o no el discurso oral de los estudiantes.  
Finalmente, se encuentra el análisis de cada aplicación, junto con las conclusiones y la 
biografía usada en el desarrollo de la presente investigación.  
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Capítulo uno: Planteamiento del Problema 
  
Descripción de la situación problémica 
El Colegio Nacional Nicolás Esguerra es una institución educativa de carácter oficial, 
mixto, ubicado en el barrio Lusitania, estrato cuatro en la localidad octava de Kennedy, en 
Bogotá D.C. Ofrece educación básica y media en dos jornadas: mañana y noche. Esta, a su vez, 
está dividida en primaria y tres ciclos académicos (3, 4 y 5).  
La presente investigación tomó lugar en la jornada nocturna, en el ciclo tercero, más 
específicamente en el grado 302 con diecinueve estudiantes entre 15 y 53 años de edad, quienes 
viven en estratos uno, dos y tres. La mayor parte de ellos trabaja en la mañana por lo cual 
deciden culminar su educación media en la noche.  
En un primer acercamiento, las investigadoras a través de la observación en la primera 
sesión de clase (ver Apéndice A), pudieron visualizar las dificultades que presentaban los 
estudiantes en el desarrollo del discurso oral en la interacción tanto con el maestro como con 
sus compañeros, ya que la mayor parte de ellos, a pesar de que las temáticas tratadas en clase 
no son desconocidas y no requieren conocimientos previos, presentan conflictos en cuanto al 
uso de los componentes lingüísticos como la coherencia y cohesión puesto que en su discurso 
no hay uso de estructuras organizativas y conectores, la claridad y fluidez. En cuanto a los 
componentes extralingüísticos, se pudo observar el tono bajo e incomprensible de voz, el no 
uso de gestos o movimientos corporales hacia el público que dificultan el desenvolvimiento en 
el acto comunicativo. (ver Apéndice B) 
Partiendo de esto, las investigadoras realizaron un diario de campo (ver Apéndice B), 
en donde se buscaba observar la manera en la que los estudiantes se enfrentaban a una situación 
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de la vida real. Como resultado, se logró determinar en las respuestas brindadas, de manera oral, 
que la mayor parte de ellos no cuentan con las competencias tanto pragmática como 
sociolingüística para enfrentarse a situaciones de este tipo tales como: escuchar atentamente a 
sus compañeros, respetar la toma de palabra, hacer uso adecuado de los diferentes registros 
(informal, formal, familiar), tener credibilidad en su discurso para despertar el interés de los 
interlocutores, entre otros.  
De este modo, se realizaron grupos de discusión, con el objetivo de que los estudiantes 
interactuaran, se comunicaran y expresaran de manera oral opiniones, sentimientos y 
experiencias aprendidas en la vida cotidiana (ver apéndice C) y se determinó que sólo algunos 
estudiantes se mostraron en confianza al momento de compartir sus ideas, pues su actitud no 
cambió, no evitaron el contacto visual, y se veían cómodos con la gestualización y la postura 
que adquirieron al momento de desarrollar su discurso oral. Contrario a esto, algunos 
estudiantes, sentían temor y presentaban excusas al momento de hablar y ponerse de pie frente 
al público.  
Dentro del transcurso de las actividades de clase (ver Apéndice C) se pudo evidenciar 
que las habilidades de escritura y lectura presentaron algunas deficiencias. Sin embargo, en 
cuanto a la escritura, estas se veían reflejadas en términos de signos de puntuación, y, aunque 
esta habilidad requería atención, se estaban realizando talleres de lecto-escritura para ayudar a 
los estudiantes a corregirlo, mientras que el discurso oral se encontraba desatendido por 





Pregunta de investigación 
¿Cómo fortalecer el discurso oral de los estudiantes del ciclo tercero jornada nocturna 





Fortalecer el discurso oral de los estudiantes del ciclo tercero jornada nocturna del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra.  
 
Objetivos Específicos 
• Diagnosticar las deficiencias que tienen los estudiantes en el desarrollo del discurso oral. 
• Adaptar estrategias didácticas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes del ciclo 
tercero (302) jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
• Aplicar las estrategias didácticas adaptadas de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes del ciclo tercero jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
• Evaluar los resultados de la implementación de las estrategias didácticas adaptadas  
 
Justificación 
En el área de Lenguaje y Humanidades, es fundamental favorecer el desarrollo de las 
habilidades del lenguaje para el fortalecimiento de la oralidad de los alumnos y de esta manera, 
formar hablantes competentes, en un contexto social específico. Un hablante competente se 
considera como aquel que produce e interpreta enunciados adecuados en determinadas 
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situaciones en que participa, no solo haciendo uso de la lengua como herramienta, sino también, 
de otros componentes comunicativos extralingüísticos que le ayuden a lograr sus objetivos 
(Aguirre, D. 2005).  
Si bien es cierto que la comunicación oral viene genéticamente adherida al hombre, es 
claro mencionar que este se debe fortalecer en las diferentes etapas educativas. La educación y 
la escuela cumplen actualmente una labor fundamental en la sociedad, ya que tienen el trabajo 
de formar personas íntegras, no sólo en conocimientos, sino también, en aptitudes y destrezas, 
que ayudarán a ese individuo a desempeñar un rol dentro de la sociedad. 
Debido a que la misión del Colegio Nacional Nicolás Esguerra se basa en: “un modelo 
constructivista y enfoque de aprendizaje significativo que contribuye en la gestación de 
ciudadanos líderes, capaces de  interpretar las nuevas realidades, responder a las exigencias del 
mundo globalizado y capaces de transformar su entorno particular, local, social...”, es 
fundamental el desarrollo de estrategias que respondan a las necesidades  de los estudiantes del 
ciclo tercero jornada nocturna, quienes se ven expuestos a dificultades en el uso de los 
componentes verbales y no verbales de la lengua en ámbitos educativos, profesionales y 
personales. 
Partiendo de este punto, resulta de vital importancia adaptar estrategias didácticas que 
fortalezcan estos sistemas lingüísticos y extralingüísticos en las aulas, brindando herramientas 
para “enriquecer el uso de la lengua” y, que, al mismo tiempo, fortalezca la intencionalidad del 
hablante como ser social que necesita adquirir ciertas aptitudes y habilidades ligadas a la 
paralingüística, la kinésica, la proxémica y la pragmática. 
Es por este motivo que Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. han sido elegidos como los 
principales autores para la presente investigación, pues proponen una tipología de ejercicios de 
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expresión oral que fueron adaptados de acuerdo con las necesidades de los estudiantes del grado 
302, ellos muestran la importancia de incorporar la oralidad en las aulas de clase, ya que 
consideran que ha estado desatendida dando prioridad a la gramática y escritura como base de 
la enseñanza de la lengua materna.  
Según ellos “La lengua es comunicación, y muy especialmente la lengua oral. La 
comunicación oral es el eje de la vida social, común a todas las culturas, lo que no sucede con 
la lengua escrita”, es por esto que propone y hace una recopilación de estrategias sencillas y 
prácticas con propósitos comunicativos orales de diferentes autores que van encaminadas a ser 
utilizadas para fortalecer los componentes lingüísticos: coherencia y cohesión, aspectos 
extralingüísticos: tono de voz y kinésica, aspectos sociolingüísticos y pragmáticos: petición y 
turnos de palabra y  finalmente, conducción del discurso: apertura, desarrollo y conclusión del 
tema.  
Es por esto que las actividades que proponen van encaminadas a una enseñanza global 
de la expresión oral donde combinan de manera equitativa el aspecto gramatical o normativo 
(corrección) y la soltura, la seguridad o la facilidad que demuestran al hablar (fluidez), todos 
ellos como elementos importantes para el desarrollo eficaz de la oralidad en las aulas de clase. 
Para esto, proponen que el plan didáctico a realizar tiene que estar basado en el contexto de los 
estudiantes con unos objetivos, unos contenidos y una serie de preguntas indispensables para la 
planeación de las actividades de manera que sea provechoso en el aula.  
Gracias a la implementación de lo anterior, se espera que con esta investigación se logre 
fortalecer el discurso oral puesto que “Toda actividad social adquiere su sentido cuando 
persigue unos fines que son beneficiosos para la comunidad” Cuenca, A. (1999), de manera que 
la comunicación verbal y no verbal está presente en cada uno de los aspectos de la vida. Esto 
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nos permite relacionarnos e interactuar con lo demás de manera satisfactoria en diferentes 
contextos sociales, culturales y económicos.  
La proyección que se tiene para esta investigación es que cada estudiante logre alcanzar 
sus metas propuestas por medio del uso adecuado de la expresión oral y a su vez que contribuya 
de manera significativa en la práctica docente de quienes pretendan realizar estudios en este 
campo. 
Antecedentes de la investigación  
Esta investigación tomó como referentes seis investigaciones, con la finalidad de 
mostrar la importancia que tiene el buen uso de la oralidad, el papel de la enseñanza en los 
jóvenes y adultos y sus referentes a nivel internacional, nacional y local. 
Internacionales 
En primer lugar, tenemos que, en el año 2011, en la Universidad Nacional del Santa, en 
Perú, se llevó a cabo, una investigación titulada “Estrategias metodológicas basadas en el 
enfoque comunicativo para Mejorar la Expresión oral de los alumnos del VII ciclo de la 
Especialidad de Idiomas de la Universidad Nacional del Santa”, realizada por la Dra. Betty 
Risco Rodríguez. 
Esta investigación, se planteó como objetivo, conocer el impacto de las estrategias 
metodológicas basadas en el enfoque comunicativo en la expresión oral de los estudiantes del 
VII ciclo de la especialidad de Idiomas. Puesto que, los alumnos a pesar de estar estudiando 
idiomas una carrera a fin con la comunicación oral no se expresaba con una relativa fluidez y 
claridad.  
Por lo tanto, las investigadoras seleccionaron 12 estrategias metodológicas basadas en 
el contexto y necesidades de los estudiantes. Entre las utilizadas se encuentran: grupo de 
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discusión, juego de roles, mesa redonda, diálogos simultáneos, entre otras. Como conclusión, 
las investigadoras hallaron que estas estrategias basadas en el enfoque comunicativo mejoran y 
favorecen la expresión oral en los estudiantes, si se utilizan constantemente y de manera 
creativa.  
Esta investigación se tomó como referente, puesto que aporta a la presente investigación 
las diferentes estrategias metodológicas basadas en el enfoque comunicativo y su aplicabilidad 
en el aula de clase.  
Por otra parte, en el año 2017 en España, Andalucía la Consejería de Educación de 
Andalucía, publicó “El Programa para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística- Leer, escribir, escuchar, hablar para la vida”, la cual tenía como objetivo 
convertirse en un referente y en un recurso para la mejora de la lectura, la escritura y la lengua 
oral, es decir, de la competencia comunicativa en los centros educativos de Andalucía. Puesto 
que, la adquisición y el buen uso de la competencia lingüística, permite el desarrollo integral 
en todos los campos formales y no formales, académicos y profesionales de cada individuo para 
su desarrollo social. 
De esta forma, el programa está basado en cinco dimensiones de actuación que pretende 
convertirse en un material útil para docentes y padres de familia, conformado por recursos y 
actividades encaminados al desarrollo de esta competencia en todas las áreas del conocimiento. 
Las actividades propuestas están basadas en situaciones prácticas y reales, que permiten al 
estudiante ser partícipe de su propio aprendizaje y entender de manera significativa el entorno 
que le rodea.  
Para la presente investigación resulta de gran utilidad pues en el campo de la oralidad 
propone diversas actividades tales como: monólogos, diálogos, debates, narración oral, 
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entre otros, que permiten que los estudiantes “se expresen con fluidez y claridad, con 
enunciados, coherentes y bien cohesionados, que se adapten al contexto e interlocutor. A 
estos aspectos se debe sumar el trabajo para una óptima pronunciación y entonación, 
dominando con pertinencia y naturalidad el código no verbal y los recursos pre-lingüísticos 
y paralingüísticos que acompañan a la lengua”. Por otra parte, este programa destaca la 
importancia del desarrollo de metodologías orientadas a las “prácticas sociales” para el 
desarrollo de integral de todo ser humano y su práctica social.  
Adicionalmente, se encuentra la tesis de maestría titulada “Desarrollo de competencias 
comunicativas en los alumnos universitarios, tomando en cuenta su Estilo de Aprendizaje” 
realizada por Tathiana María Albelais León, elaborado en el 2015, en Hermosillo, Sonora, 
México, el cual tenía como objetivo principal “la identificación de estrategias para el desarrollo 
de competencias comunicativas con base en el estilo de aprendizaje de los alumnos 
universitarios de la materia de Análisis y Expresión Verbal”. 
 La problemática principal de esta tesis se hallaba en “la falta de comunicación o la 
deficiencia de la misma”, causando de esta manera un bajo desempeño a nivel académico de 
los estudiantes,  para lo cual se empleó una metodología investigativa cualitativa debido a que 
se buscaba describir y comprender la realidad de la problemática encontrada. Se trabajó con 
base en dos variables: competencias comunicativas y estilos de aprendizaje de los estudiantes 
con ayuda del “cuestionario de Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) Normas 
de presentación y aplicación”, que brinda un aporte en cuanto a la división en cuatro etapas del 
proceso de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y  el pragmático. 
 Se pudo concluir de esta investigación que el proceso comunicativo es esencial entre 
alumnos y docentes puesto que las interacciones entre ambos influyen directamente en los 
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estilos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto que con el paso del tiempo ha sido 
necesario un cambio en los modelos educativos, el proceso interactivo y el diálogo cumplen un 
papel fundamental dentro del desarrollo formativo ya que por medio de este se adquieren los 
conocimientos no sólo a nivel conceptual, sino a nivel procedimental y actitudinal.   
 De esta manera, esta tesis contribuye en la investigación puesto que propone la 
formación educativa de los estudiantes en las competencias comunicativas como un todo, es 
decir, se enfoca no sólo en el ámbito estudiantil, sino en las experiencias y los estilos de 
aprendizaje de cada uno, de manera que se formen estudiantes activos en el aula de clase, lo 
cual permite que el docente también sea consciente de cómo debe transmitir sus conocimientos 
e instrucciones tanto de manera escrita como de manera oral.  
Nacionales 
Como referente nacional, en el año 2015 en La Universidad de Nariño en Pasto, se 
realizó una investigación titulada “El teatro como estrategia didáctica para mejorar la 
expresión oral en los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Municipal 
Cabrera” realizada por Jeimmy Andrea Josa Paz estudiante de Licenciatura en Lengua 
Castellana y Literatura. 
Es una investigación de tipo etnográfico, en la cual se logró determinar por medio de 
diferentes instrumentos de recolección de datos, que los estudiantes tenían dificultades al 
momento de expresarse oralmente, mostrando timidez y miedo a la interacción, como también 
un tono de voz bajo, falta de vocabulario y sobre todo temor a ser ridiculizados al momento de 
hablar frente a sus compañeros. Por lo tanto, como objetivo tenía determinar de qué manera el 
teatro podía mejorar la expresión oral en los estudiantes. De esta manera, se implementaron 
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quince diferentes actividades en el trascurso de las clases, tales como, la mímica, el dado 
mágico, el juego del asesino, entre otros. 
Como conclusión, se señaló que el teatro es una estrategia didáctica conveniente para el 
desarrollo del lenguaje oral y corporal de los estudiantes, puesto que genera conocimientos 
significativos y motiva a expresar pensamientos, sentimientos y compartir experiencias 
comunicativas que les permite relacionarse, conocerse y reconocerse.  
Esta investigación tiene un gran valor, ya que brinda diferentes actividades y estrategias 
para implementar en el aula, utilizando el teatro o dramatización como herramienta para mejorar 
el lenguaje oral y corporal necesario en jóvenes y adultos.  
Desde otra perspectiva, en julio de 2017, en el municipio de Iles, Nariño, se desarrolló 
un trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Didáctica titulado: “Propuesta 
didáctica “Vuelan las Palabras” para el desarrollo de las habilidades comunicativas en el 
área de castellano de los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa san francisco 
de asís del municipio de Iles - Nariño”, que tuvo como objetivo o propósito fijar una propuesta 
didáctica que permitiera el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas (leer, escribir, 
hablar y escuchar), además de la identificación del esfuerzo que el docente realizaba para darle 
crecimiento a estas habilidades.  
La investigación giró en torno a una problemática presentada en los estudiantes de grado 
séptimo en el área de castellano, debido a que se encontró un bajo nivel en el manejo de las 
habilidades comunicativas. Esto, representado en las distintas actividades académicas, tales 
como exposiciones, trabajos escritos e incluso en los resultados de las pruebas saber de la 
institución. 
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 Esta tesis de maestría se basó en la investigación/intervención, en la cual los 
investigadores son partícipes del proceso. Se dio uso del trabajo colaborativo, las mesas 
redondas y la participación con el fin de dar un seguimiento a la secuencia didáctica que 
propone el plan de aula con el fin de dar acceso al fortalecimiento de cada una de las habilidades 
comunicativas. 
 Se pudo concluir de este trabajo investigativo que las bases de la habilidad 
comunicativa (gestualidad, emocionalidad, comprensión de diferencias, etc.) y la construcción 
de conocimiento desde espacios dinámicos, transversales e indisciplinares, permiten la 
comunicación entre los sujetos en el contexto social en el que se desenvuelven y, 
adicionalmente, facilitan la capacidad de comprensión y la elaboración de contenidos en el 
ejercicio de la ciudadanía, lo cual hace un aporte importante a la investigación que aquí se 
desarrolla.   
Por otro lado, se encontró que en Medellín en el año 2015, fue publicado por La 
Fundación Universitaria Los Libertadores, la tesis de grado titulada: “¿Cómo mejorar las 
competencias comunicativas de los estudiantes del grado cuarto de la básica primaria de I.E 
fe y alegría Aures a partir de una propuesta lúdica?”, realizada por Madrid, C. & Palacio, L. 
que tenía como propósito “diseñar diferentes estrategias lúdicas que permitan mejorar las 
competencias comunicativas y las habilidades básicas de la comunicación”.  
Esta investigación de tipo descriptiva encontró como problemática que  los estudiantes 
presentaban deficiencias en el área de Humanidades, Lengua Castellana, en las Competencias 
Comunicativas, debido al poco uso y manejo de las cuatro habilidades básicas de la 
comunicación (hablar, escuchar, leer y escribir), manifestándose en el bajo rendimiento 
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académico en las pruebas bimestrales, la apatía, la desmotivación frente a los intercambios 
comunicativos y otras actividades realizadas en clase.  
Por lo tanto, las investigadoras proponen el diseño e implementación de una serie de 
estrategias didácticas basadas en la lúdica,  para mejorar los procesos de aprendizaje enseñanza 
haciendo uso de 5 actividades de clase en donde utilizaron estrategias tales como 
dramatizaciones, cantos, trovas, chistes, retahílas, anécdotas, poemas, cartas, carteleras, entre 
otros. A lo largo de esta investigación , se logró determinar que el material utilizado fue muy 
enriquecedor tanto para estudiantes, como para docentes. Adicionalmente los estudiantes 
fortalecieron sus competencias comunicativas y de este modo,  lograron ser más competentes 
con su vida individual y social respecto al lenguaje.  
Esta tesis de grado tiene un gran alcance para la presente investigación, ya que 
demuestra la importancia de la utilización de diferentes estrategias didácticas basadas en la 
lúdica para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en las aulas de clase, debido 
a que como lo mencionan las investigadoras “la lúdica tiene un carácter dinámico, creativo y 
flexible que le permite al sujeto interactuar con su medio próximo de manera creativa”. Además 
de esto, ofrece actividades útiles y creativas  para el desarrollo de la oralidad. 
Locales  
En el año 2014, en la Universidad Libre se realizó la investigación titulada “Estrategia 
didáctica para el mejoramiento de la expresión oral”, realizada por Daniela Marcela Garavito 
Pulido estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Esta investigación se basa en el enfoque mixto, así pues, a través de diferentes 
instrumentos de recolección, se halló que los estudiantes del Colegio Antonio Nariño del grado 
501 presentaban falencias como la falta de fluidez, el constante uso de muletillas, el uso 
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inadecuado del tono de voz, entre otros. Por consiguiente, como objetivo se planteó emplear 
como estrategia didáctica el uso de la lectura en voz alta y la teoría de las seis lecturas.  
Para esto se realizó una propuesta basada en seis pruebas, utilizando las herramientas 
anteriores dichas y de esta manera, observar su impacto en el aula. Como conclusión, se 
determinó el impacto positivo que tiene la lectura en voz alta para enriquecer el vocabulario y 
el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
De esta investigación, se logra rescatar la importancia y el impacto que tiene la lectura 
en voz alta como estrategia, para enriquecer y mejorar la habilidad oral en los estudiantes. 
En el año 2015, se desarrolló un trabajo de grado en la Universidad Libre para optar por 
el título de licenciada en educación básica con énfasis en Humanidades e Idiomas, titulado 
“Andragogía: guía para la enseñanza del inglés en la primaria acelerada” realizada por Laura 
Juliana Araujo Lidueña y Diana Carolina Veloza Parra.  
Esta investigación se enmarca en la investigación cualitativa en donde se tuvo en 
consideración el estudio de caso, recolectando información mediante diarios de campo, 
cuestionarios de carácter cualitativo, entrevistas semiestructuradas y videograbaciones. La 
problemática que se caracterizó en un grupo de 17 estudiantes, 6 mujeres y 11 hombres y se 
definió como la “inexistencia de una guía metodológica para orientar la labor docente en el 
proceso de enseñanza de una lengua extranjera con estudiantes adultos”. De esta manera, 
Araujo, L. & Veloza, D. se plantearon la siguiente pregunta: “¿Cómo optimizar la labor docente 
para la enseñanza del inglés en adultos de la primaria acelerada en jornada nocturna de un 
colegio oficial?” 
La propuesta tenía como objetivo diseñar una guía metodológica para la enseñanza del 
inglés en adultos de la primaria acelerada del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, partiendo de 
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la importancia del papel del docente en cualquier contexto y teniendo en cuenta que no existe 
o es carente la preparación del material didáctico para la enseñanza del inglés. Debido a ello 
esta investigación contribuye de manera significativa en nuestra investigación en cuanto al 
papel que cumplen los docentes en los diferentes contextos de la vida educativa de los 
estudiantes, específicamente en los aportes que tiene hacia la enseñanza de los adultos; en este 
caso no de una lengua extranjera, sino en el desarrollo de su lengua materna, específicamente 
en el campo de la oralidad.  
Por último, en la Universidad de la Salle ubicada en Bogotá D.C. en el año 2010, se 
desarrolló un proyecto de grado titulado: “Cómo la Competencia Comunicativa ayuda al 
desarrollo de la Oralidad en los estudiantes de Básica Primaria y Secundaria” realizado por 
Martha Cecilia Villamizar Álvarez y Mario Alexander Rincones Guerra, el cual tenía como 
objetivo determinar “cómo la competencia comunicativa ayuda al desarrollo de la oralidad en 
Básica Primaria y Secundaria”.  
La investigación se centró en la carencia que tenían los niños de Aldeas Infantiles SOS, 
una organización internacional de atención directa a niños y niñas, en cuanto a elementos 
característicos de la oralidad en contextos formales e informales, para lo cual se implementó 
una metodología cualitativa, determinada por la realidad social. Este trabajo se dividió en cuatro 
etapas: planificación, acción, observación y reflexión, de manera que se pudiera apreciar el 
trabajo y los avances que los investigadores lograron con los estudiantes. 
 En primera instancia se realizaron algunas evaluaciones diagnósticas para determinar 
el nivel de los estudiantes en las diferentes habilidades comunicativas y luego se realizaron 
entrevistas que permitieron dar cuenta de una verdad en la práctica docente, en donde los 
estándares establecidos y la realidad en las aulas de clase es completamente diferente. Con base 
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en esto, se llegó a la conclusión de la relación directa que hay entre competencia comunicativa 
y oralidad puesto que son complementarias. Adicionalmente, se pudo evidenciar en los 
estudiantes que para tener un aprendizaje significativo es necesaria una buena comunicación 
cuyo proceso de codificación y decodificación del mensaje se dé de manera eficaz. 
 De acuerdo con estos resultados, esta investigación nos aporta un modelo en cuanto a 
la competencia comunicativa y en el desarrollo del aprendizaje significativo, considerando y 
teniendo en cuenta la estrecha relación entre la competencia comunicativa (tanto de los 
componentes verbales como no verbales de la lengua) y la oralidad, así como la importancia de 
desarrollarlas en conjunto con las motivaciones, los estilos y ambientes de aprendizaje 
(Villamizar, M. & Rincones, M. 2010). 
Marco Legal 
De acuerdo con la investigación, es necesario tener en cuenta algunas disposiciones con 
las cuales es posible fundamentar las bases para su desarrollo.  
Ley 115 de 1994 sobre la cual se rige el derecho a la educación en Colombia. Esta ley 
se caracteriza por “definir y desarrollar la organización y la prestación de la educación formal 
en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal” lo cual 
permite la participación activa de niños, jóvenes y adultos. 
En concordancia con esta ley, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) establece los 
Estándares Básicos de Competencias (EBC) mediante los cuales se instauran criterios que 
definen “los niveles básicos de calidad de educación a los que tienen derecho los niños y las 
niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas que integran el conocimiento escolar.”. 
Adicionalmente, el MEN, teniendo en cuenta y respetando los EBC, propone los 
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) que posibilitan el planteamiento de una dirección 
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de enseñanza para la consecución de aprendizajes específicos para cada área y en cada grado, 
de manera que se alcancen los niveles básicos de calidad. Sin embargo, aunque estos sean una 
ruta de enseñanza-aprendizaje, se debe tener en consideración que son sólo un complemento al 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y a la metodología empleada por los docentes en las 
aulas de clase.  
Conforme al PEI del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, este se rige por el modelo 
constructivista con enfoque en la concepción de aprendizaje significativo, pues el docente: “se 
centra en el liderazgo, es un orientador y apoyo instrumental para sus estudiantes.” y el 
estudiante “participara y se apropiara de su aprendizaje, diferenciará y organizara los conceptos 
adquiridos relacionándolos con sus conceptos previos hasta el punto de reconstruir su estructura 
de manera argumental”. En lo que respecta a la misión, el propósito principal es contribuir en 
el desarrollo de “ciudadanos líderes capaces de interpretar las nuevas realidades, responder a 
las exigencias del mundo globalizado y capaces de transformar su entorno particular, local, 
social” con el fin de formar personas “integrales quienes con sus habilidades, competencias, 
valores y liderazgo podrán acceder al campo universitario superando los desafíos como 




Capítulo dos: Marco Teórico 
 
El discurso 
De acuerdo con Calsamiglia, H. & Tusón, A. (2002), el discurso hace parte de la vida 
social y a su vez es un elemento creador de la misma, esto implica que los hablantes como seres 
sociales que son, construyan su discurso a partir del contexto en el cual se hallan con el fin de 
crear un proceso comunicativo coherente y adecuado, no sólo de emisor de información a 
receptor de información, sino de manera interactiva en donde tanto el emisor como el receptor 
tengan que realizar un proceso de interpretación tanto verbal como no verbal dentro de 
diferentes situaciones sociales.  
Asimismo, Calsamiglia, H. & Tusón, A. (2002) mencionan que el estudio del discurso 
parte del fundamento que “el uso lingüístico se da en un contexto, es parte del contexto y crea 
contexto”, es por este motivo que se caracteriza por tener como objeto de estudio datos 
empíricos, que se obtienen en el contexto “natural” donde se realiza la situación discursiva. A 
partir de esto, se fijan unidades que permitan organizar el análisis, partiendo de la unidad básica, 
el enunciado, entendido como el intercambio de habla entre una persona a otra, mediante una 
oración u otra forma sintáctica más pequeña tomando en consideración el contexto donde se 
realiza el enunciado dicho anteriormente y el lugar donde se da el intercambio. 
El conjunto de enunciados se une y forman textos constituidos por componentes 
verbales que conforman una unidad “comunicativa, intencional y completa”, ya sea de manera 
extensa o breve, pero con sentido en factores cognitivos o sociales. Es por esta razón que las 
autoras afirman que, “la unidad fundamental de análisis se basa en la descripción del hecho 
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comunicativo, como un tipo de interacción que integra lo verbal y lo no verbal en una situación 
socio culturalmente definida”. 
El discurso oral  
Desde la antigüedad la oralidad ha sido considerada de gran importancia, teniendo en 
cuenta que las decisiones que se tomaban estaban basadas en los discursos que los dirigentes 
proponían, situación que permanece aún en la actualidad.  
La oralidad es la materialización del lenguaje humano, por lo que se adquiere de manera 
natural e inherente al hombre como especie, es producida y reproducida mediante el uso de los 
diferentes órganos respiratorios y de la cabeza, siendo el sistema de comunicación y de 
representación del mundo por excelencia. Además de esto, su función básica y fundamental es 
la de permitir al hombre ser un ser social, que se relaciona con los otros y realiza sus actividades 
cotidianas por medio de su uso. Calsamiglia, H. & Tusón, A. (2002) 
De acuerdo con Geertz, C. (1973), tanto la modalidad oral como la modalidad escrita se 
encuentran desarrolladas de manera tanto biológica como cultural ya que se complementan y 
no pueden ser desligadas una de la otra. 
De esta manera, Calsamiglia, H. & Tusón, A. (2002) propone la situación de 
enunciación prototípica que se divide en tres rasgos:  
1. Participación simultánea: los interlocutores intervienen en la misma sincronía, no al 
mismo tiempo, pero sí en el mismo momento del discurso.  
2. Presencia simultánea, directa o diferida: se comparte el mismo sistema de referencia 
(espacio-tiempo). Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías ya no es necesario 
encontrarse físicamente en un mismo espacio para poder establecer un canal de 
comunicación. 
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Estos se dan en dos medidas, la primera se halla en los encuentros mínimos tales como 
los saludos, peticiones, etc. En segunda instancia, se halla en los encuentros más 
elaborados como conferencias, asambleas, etc.  
3. Relación interpersonal:  Activación de la interacción entre los interlocutores.  
Como se cita en Calsamiglia, H. & Tusón, A. (2002), la conversación espontánea es la 
primera forma de realización de la oralidad, esto debido a que “suelen tener un grado de 
indefinición, de imprevisibilidad y, como consecuencia, de improvisación por parte de quienes 
intervienen en ella”. 
Dicho de otra manera, la conversación espontánea adquiere este nombre por un orden 
no estructurado con antelación. Para ejemplificar esta situación, dos interlocutores se 
encuentran en un restaurante y deciden ordenar su comida, debido al contexto en el que se 
encuentran y de manera natural casi que automática, una vez se retira el mesero, empiezan a 
hablar sobre la orden que acaban de solicitar. No se llegó a un acuerdo para originar esta 
conversación y no hay convenio para tomar la palabra, sencillamente se generó y a partir de 
ello se desenvuelven las temáticas y se mantiene el diálogo.  
Por lo que se refiere a los turnos de habla, se debe agregar que hay un mecanismo con 
el cual estos funcionan: “La heteroselección que consiste en que quien está usando la palabra 
selecciona al siguiente hablante y, la autoselección, que consiste en que una de las personas 
presentes empieza a hablar sin que quien tiene la palabra la haya seleccionado” Calsamiglia, H. 
& Tusón, A. (2002).  
En contraste con la conversación espontánea, existen diversos registros que pueden ser 
desde discursos orales informales hasta discursos orales formales. En este punto, cabe resaltar 
que “las relaciones que se crean a través de esas prácticas discursivas orales pueden ser 
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simétricas o asimétricas, distantes o íntimas, improvisadas o elaboradas, con apoyo de otros 
canales (el escrito, por ejemplo), etc.” rasgos que pueden no presentarse dentro la conversación 
espontánea.  
De la misma manera los interlocutores varían, siendo de persona a persona o de persona 
a una audiencia, lo cual produce intercambios plurigestionados o monogestionados y son 
tenidas en cuenta algunas circunstancias como el espacio, el tiempo, la actuación y las 
indicaciones externas en el momento en el que se desarrolla el discurso.  
 Como se cita en Calsamiglia, H. & Tusón, A. (2002), la ductilidad de la modalidad oral, 
es decir, la adaptación a diferentes situaciones de la oralidad puede ser plurigestionada o 
dialogada y también puede ser monogestionada o monologada.   
Empezando por la conversación espontánea, hay dos unidades a partir de las cuales se 
puede hacer el análisis:  
1. Unidad monologal: Se tiene en cuenta la intervención individual de una o más 
personas sin interacción entre ellas.  
2. Unidad dialogal:  Se tienen en cuenta las intervenciones de dos o más personas que 
interactúan entre ellas (mínima unidad dialogal).   
Continuando con otras prácticas discursivas orales, hay dos unidades a partir de las 
cuales se puede efectuar el análisis:  
1. Unidad monogestionada: en donde una persona tiene mayor control sobre lo que dice 
frente a una audiencia pues lo ha planificado con antelación. Usualmente se ve 
evidenciado en conferencias, presentaciones o discursos.   
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2. Unidad plurigestionada: esta modalidad se presenta usualmente en debates, 
conversatorios, tertulias, pues quienes participan en ellas han estudiado previamente el 
tema o al menos tienen conocimiento de él.    
Por otro lado, cuando se habla de la adquisición del discurso oral se debe tener en 
consideración que, como lo menciona Calsamiglia, H. & Tusón, A. (2002), se aprende a hablar 
socializando. Desde temprana edad, las personas están inmersas en procesos de comunicación 
oral, en sus contextos más cercanos, como lo es la familia, donde aprende su lengua materna 
con las diferentes normas o reglas que le permitirá desenvolverse más adelante en diferentes 
situaciones y contextos sociales.  
Si bien es cierto que la adquisición de la competencia discursiva oral depende de varios 
factores, en este influye el lugar de origen, sexo, educación, estatus social, acceso o restricción 
que tenga cada persona en diferentes contextos sociales, tipos de conversaciones o discursos, a 
través de su desarrollo madurativo que le ayudará a desenvolverse más adelante en su adultez. 
De ahí la importancia que cumple la educación, puesto que permite el acceso a los alumnos a 
actividades de tipo oral complejas no comunes en otros contextos, que le permite experimentar 
y desarrollar habilidades discursivas como ser social y ciudadano.  
Por otro lado, en las interacciones orales intervienen factores psicosociales que 
determinan el funcionamiento de cómo se da esa interacción. Esto tiene que ver con los roles 
que se escogen, la posición que se toma, la situación, el interés, el objetivo propuesto con 
anterioridad, los límites de distancia o intimidad que se establezcan, entre otras, de manera que 
haga posible el desarrollo aceptable en la interacción. Puesto que no es lo mismo encontrarse 
en el entorno familiar, donde influyen aspectos personales de fondo “background”, mientras 
que en entornos públicos influyen aspectos más aparentes “foreground”. Esto se refiere, que a 
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toda persona le resulta más cómodo desenvolverse en situaciones conocidas o entre pares, que 
desconocidas, nuevas o en relaciones jerárquicas. Calsamiglia, H. & Tusón, A. (2002).  
Gracias a esto, es importante señalar la estrecha relación entre el discurso oral y la 
competencia comunicativa, ya que contiene una serie de componentes que influyen 
directamente en el desarrollo de la oralidad, tomando en consideración el sujeto con su contexto. 
Competencia Comunicativa:  
Cuando se habla de competencia comunicativa, se debe nombrar en primer lugar al 
sociolingüista Hymes, D. (1971), quien lo definió como “la capacidad que abarca tanto el 
conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla… La adquisición de tal competencia 
está mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones y la acción, que es a la 
vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y experiencias.” 
El hombre como ser social, va adquiriendo durante toda la vida la capacidad de aprender 
y utilizar el lenguaje de manera adecuada, entendiendo este, como mediador de pensamientos 
y sentimientos. Aprende innatamente cuando hablar o callar, también sobre qué hablar, con 
quien hablarlo, dónde y para qué hacerlo y en qué manera y, de este modo, evaluar la propia 
participación y la de los demás. Hymes, D. (1971).  
De igual manera, la competencia comunicativa está conformada por una serie de 
subcompetencias, que en su adquisición y desenvolvimiento permiten el desarrollo de esta 
competencia. Como punto de referencia, se tomarán cinco subcompetencias verbales y no 





Elementos verbales de la oralidad  
- Competencia lingüística:  
Como primer lugar la competencia lingüística es considerada como el pilar central de la 
comunicación, puesto que se caracteriza “por ser la capacidad que tiene un hablante para 
producir e interpretar signos verbales” Rincón, C. (2005). Esto se refiere, a que el conocimiento 
y el buen uso del código lingüístico permite al individuo codificar y decodificar efectivamente 
mensajes diversos.  
Elementos no verbales de la oralidad  
- Competencia paralingüística:  
De acuerdo con Rincón, C. (2005) “la capacidad de un hablante para utilizar de manera 
adecuada determinados signos no lingüísticos o también denominados, no verbales que le 
permiten expresar una actitud en relación con su interlocutor y con lo que dice: ya sea para 
declarar, interrogar, intimidar, rogar, ordenar, etc.”.  Así que, en el desarrollo de la competencia 
comunicativa oral destacan los signos entonacionales como lo es: el manejo del tono, la 
decadencia y el ritmo de voz, el énfasis de la pronunciación, entre otros, los cuales acompañan 
la competencia lingüística y complementan la comunicación.   
- Competencias Quinésica y Proxémica:  
Al igual que la anterior, estas dos competencias están relacionadas con la utilización de 
los signos no lingüísticos o no verbales. Primeramente, la competencia quinésica, hace 
referencia a “la capacidad consciente o inconsciente para comunicar información mediante 
signos gestuales como señas, mímica, expresiones faciales, variados movimientos corporales, 
etc.”. Como lo afirma Rincón, este tipo de expresiones gestuales pueden ser innatas o propias, 
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ser aprendidas en los diferentes contextos que rodea al individuo, ser originales o estar ligadas 
a la cultura y ser una convención. 
Por otro lado, según Rincón, C. (2005) la competencia proxémica es “la capacidad que 
tenemos los hablantes para manejar el espacio y las distancias interpersonales en los actos 
comunicativos. Las distancias entre los interlocutores, la posibilidad de tocarse, el estar 
separados o en contacto, tienen significados que varían de una cultura a otra.” Por consiguiente, 
esta competencia está dada según la cultura, las relaciones sociales, los roles, el sexo o la edad 
de cada individuo. 
- Competencia pragmática:  
Esta competencia, entiende el hablar como un hacer, ya que es “la habilidad para hacer 
un uso estratégico del lenguaje en un medio social determinado, según la intención y la situación 
comunicativa; es saber ejecutar acciones sociales mediante el empleo adecuado de signos 
lingüísticos, o de signos de otros códigos no lingüísticos, utilizados de acuerdo con unas 
intenciones y con unos fines deseados”. Por consiguiente, como bien menciona Rincón, C. 
(2005), la comunicación tiene diversas pretensiones dependiendo del contexto y de la situación 
de cada individuo, como, por ejemplo, puede rogar, ordenar, sugerir o informar.  
- Competencia estilística 
Como última competencia y como complemento de la anterior, la competencia 
estilística es considerada como “la capacidad para saber cómo decir algo, cuál es la manera más 
eficaz de conseguir la finalidad propuesta.” Rincón, C. (2005). En otras palabras, la pregunta 
clave que debe plantearse todo individuo al momento de realizar un acto comunicativo 
determinado y que este cumpla con los objetivos propuestos, debe ser ¿Cómo hemos de decirlo 
para obtener lo que queremos?   
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La amabilidad, la cortesía, la displicencia, el enfado son un ejemplo de las actitudes 
estilísticas, que son contundentes en el proceso comunicativo. De este modo, el principio de 
cooperación hace parte de esa competencia estilística como bien lo menciona:  
“Nuestros intercambios comunicativos… son característicamente, por lo menos en 
cierta medida, esfuerzos de cooperación; y cada participante reconoce en ellos, en cierto grado, 
un propósito o conjunto de propósitos comunes, o, por lo menos, una dirección aceptada 
mutuamente…” Grice, H. (1975) 
En resumen, es importante mencionar que esta competencia es más que el conocimiento 
de la lengua y trasciende a la necesidad de saber utilizarla como un conjunto, con sus diferentes 
componentes, de tal manera que permita a todo individuo a través del acto comunicativo, 
cumplir y desempeñarse como ser social en diversos contextos y situaciones de manera efectiva 
y facilitar el logro de las metas trazadas. Conjuntamente, el contexto sociocultural cumple un 
papel fundamental en la adquisición y el desarrollo de la competencia comunicativa oral.  
Así, el siguiente modelo explica la orientación que se debe tener en cuenta en el aula de 
clase para que la expresión oral cumpla su objetivo dentro del desarrollo de la clase.  
- Elementos paraverbales de la oralidad 
Además de los elementos anteriormente mencionados por Calsamiglia. H. & Tusón, A. 
(2002), la voz y las vocalizaciones (elementos no lingüísticos), cumplen un rol fundamental en 
el desarrollo del discurso oral pues el significado de estos elementos varía dependiendo la 
situación y los grupos culturales o subculturales en los que la interacción tenga lugar. La voz 
producida en el aparato fónico, se refiere a la intensidad y timbre de voz, en su mayoría indica 
sexo, edad, estados de ánimo (como la rabia, la tristeza etc.) y físicos (como la gripe o el asma), 
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de tal forma que su calidad se modula para alcanzar efectos y expresar concretas intenciones. 
Es claro recalcar que no existen dos voces iguales, como la huella digital de cada persona. 
Por otra parte, las vocalizaciones cumplen una función importante en el proceso 
comunicativo puesto que se relacionan con “los sonidos o ruidos que salen por la boca” 
Calsamiglia. H. & Tusón, A. (2002),. No son consideradas como palabras en sí y cumplen la 
labor de mostrar acuerdo o desacuerdo, admiración o desprecio, para pedir la palabra, entre 
otras. Además de esto, va acompañado de otras partes del cuerpo que le permiten demostrar la 
intención del hablante. Como ejemplo de vocalizaciones se encuentran: las onomatopeyas (paf. 
bum, aj, buf, aug). las inhalaciones y exhalaciones, los silbidos o la risa. 
Modelo de expresión oral  
Tal como lo cita Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. (2003), Bygate, M. (1987) presenta 
una concepción dividida entre “conocimientos y habilidades de la expresión oral” los 
conocimientos basándose en la “información que conocemos” en los niveles de análisis de la 
lengua y en el nivel cultural de la misma. Por otro lado, se encuentran las habilidades que aluden 
a “los comportamientos que mantenemos en los actos de expresión”, en otras palabras, las 
microhabilidades a partir de las cuales se pueden establecer los objetivos de la expresión oral. 
Para esto se deben tener en cuenta las microhabilidades a trabajar en el aula de clase:  
1. Planificar el discurso: Se debe realizar la preparación de la intervención, el tema y las 
interacciones que puedan presentarse en el acto de habla. Para esto es importante realizar 
una esquematización o estructuración tomando notas o apuntes.  
2. Conducir el discurso: Se divide en dos secciones, la primera se basa en la conducción del 
tema lo cual ayuda a orientar cuando “iniciar o proponer un tema, desarrollar un tema, dar 
por terminada la conversación, etc.” y, por otro lado, tenemos la segunda, basada en la 
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conducción de la interacción lo cual orienta el acto de habla mediante gestos o el uso 
adecuado de los turnos de palabra.  
3. Conducir la interacción: Se divide en varios aspectos. 
- Negociar el significado: Determina el grado de comprensión del interlocutor, 
adaptando el nivel de especificación y usando alusiones, insinuaciones, entre otras, para 
sustituir los vacíos de vocabulario y confirmar que la información brindada por el 
interlocutor ha sido clara y precisa.  
- Producir el texto: Se divide en tres secciones: facilitar la producción, es decir, 
tratar de simplificar la estructuración del discurso, compensar la producción para precisar 
el alcance o el objetivo al cual se quiere llegar y finalmente, corregir la producción para 
ultimar detalles tanto a nivel gramatical como a nivel fonológico. Todos estos para 
favorecer o simplificar el acto discursivo. 
- Aspectos no verbales: Se relaciona con la habilidad paralingüística, pues esta 
incluye el manejo de la voz, los gestos, la mirada, la proxémica, etc.  
Partiendo de este punto, es necesario recalcar la importancia que tienen las estrategias 
didácticas      para la adquisición y desarrollo del discurso y competencia comunicativa oral. 
Por lo cual, se debe tener en consideración la siguiente conceptualización.  
Estrategias didácticas:  
En primera instancia, tal como lo menciona Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. (2003), 
la función principal de la escuela tradicional ha sido la de enseñar a leer y a escribir dejando de 
lado la habilidad de la expresión oral en las clases de lenguaje. Actualmente, la sociedad 
moderna exige a los individuos hablar bien para desenvolverse en diferentes situaciones 
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sociales y académicas. El saber expresarse de manera clara y coherente no solo mejora las 
aptitudes personales, sino que también, el trabajo profesional. 
La escuela en la búsqueda de la formación integral de los estudiantes no debe buscar 
enseñar a hablar al niño desde cero. Debido a que, los alumnos tienen un bagaje en situaciones 
orales cotidianas como lo son las conversaciones familiares, explicaciones breves, entre otros. 
Así pues, con el propósito de “ampliar el abanico expresivo del alumno “es oportuno trabajar 
en el aula de clase situaciones tales como:  
- La comunicación de ámbito social: las discusiones, las exposiciones, los debates, etc. 
- Las nuevas tecnologías: el teléfono, la televisión, el computador, etc. 
- Las situaciones académicas: Los exámenes orales, las entrevistas. etc.  
Por lo tanto, Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. (2003) mencionan que las diferentes 
actividades de aula de clase nombradas anteriormente deben tener un enfoque comunicativo y 
cooperativo, puesto que los alumnos no están acostumbrados a hablar en público, lo cual 
implica, un nivel de elaboración tanto lingüístico como extralingüístico y de igual manera, el 
saber escuchar, relacionarse con los otros, intercambiar información, preguntar y responder etc.     
De esta manera, es necesario plantear estrategias diversas que permitan el 
desenvolvimiento de los estudiantes dentro de las aulas de clase y de la misma manera en su 
vida social, por lo que proponen aplicar una tipología de ejercicios recopilados de la expresión 
oral. Estos se clasifican en técnica, tipo de respuesta, recursos materiales y comunicaciones 
específicas, sin embargo, no pretenden establecer una categorización, sino una agrupación de 
manera que se reúnan características similares.  
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A continuación, serán descritas algunas tipologías de ejercicios con el fin de tener una 
concepción más amplia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de usar 
varias de ellas en una misma clase.  
- Técnica:  
- Simulaciones: Una vez los estudiantes han adquirido más habilidades 
comunicativas, es momento de usar estrategias o técnicas como las 
simulaciones, en donde se les pide que con la información que les fue 
suministrada y la información que ellos mismos han logrado consultar, 
solucionen una problemática de manera tal que cada uno de ellos comparta 
su experiencia y su personalidad. Dentro del aula de clase, este ejercicio 
puede darse dentro de un debate, una discusión, etc.    
- Juegos de rol: Los juegos de rol son una integración entre los dramas y las 
escenificaciones debido a que usan sus conocimientos para representar de 
la mejor manera los roles que les fueron asignados.  
- Trabajo de equipo: Se ponen en práctica las habilidades sociales pues 
requiere que todos los estudiantes o miembros del equipo interactúen, lo 
que cual promueve la expresión oral en el aula.  
- Tipo de respuesta:  
- Torbellino de ideas: permiten que el estudiante brinde un aporte o una 
respuesta personal facilitando e incentivando la creatividad pues todas las 




- Recursos materiales:  
- Historias y cuentos: A pesar de que la tradición oral se ha ido perdiendo 
con el paso del tiempo, la integración de este tipo de actividades dentro del 
aula de clase ya no sólo se centra en la adquisición de la capacidad 
cognitiva, sino en una herramienta para que los estudiantes amplíen su 
vocabulario y de la misma manera se sientan más confiados al momento de 
expresarse verbalmente.  
- Exposiciones: Los estudiantes se encargan no sólo de brindar un conjunto 
de información previamente consultada, sino que logran poner en práctica 
elementos verbales y no verbales de la lengua. Para esto, es necesario tener 
en cuenta el tiempo de preparación, el motivo por el cual se está exponiendo, 
la distribución del espacio y la evaluación de todos los aspectos lingüísticos, 
extralingüísticos, paralingüísticos, sociolingüísticos, entre otros.  
- Improvisación: este tipo de ejercicio contiene poca preparación, incentiva 
la creatividad del estudiante, pues se busca que recurran a los conocimientos 
previos con el fin de llenar algún vacío de silencio con coherencia y 
cohesión de manera que se estimula la fluidez y la confianza.  
- Lectura en voz alta: Debido a que esta no requiere la comprensión del 
texto, resulta de mayor utilidad para desarrollar elementos como la fluidez, 
el uso de signos de puntuación, la entonación y la modulación adecuada de 
la voz. De este tipo de ejercicio se puede hacer una subcategorización 
dividida en la lectura dramatizada basada en la representación de un escrito, 
haciendo énfasis en el ritmo, la entonación, etc., la lectura comunicativa, 
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haciendo énfasis en el significado del texto y finalmente la lectura 
evaluativa, que busca centrarse en la “corrección y fluidez” para que los 
estudiantes mejoren su producción oral.  
- Debates y discusiones: pueden darse de manera espontánea o planificada 
con una situación real o una hipotética. Es necesario que se tengan en cuenta 
los turnos de palabra, los papeles de algunos alumnos, el control del tiempo 
de cada intervención y del debate en general, la adecuación del espacio y 
los criterios de evaluación para que los estudiantes lo desarrollen de manera 
exitosa. 
Teniendo en cuenta las estrategias recopiladas por Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. 
(2003) es necesario tener en cuenta el tipo de población en la cual se van a aplicar, por este 
motivo, a continuación, se presenta una conceptualización referente a la pedagogía y andragogía 
que permitirá comprender la importancia de implementar estrategias de acuerdo con las 
necesidades de los jóvenes y adultos. 
Perspectiva pedagógica y andragógica:  
En relación con lo anteriormente dicho, según Muñoz, D Andrade, M y Cisneros M 
(2011), afirman que todo acto educativo es un acto comunicativo y que el proceso de enseñanza-
aprendizaje tiene por objetivo formar personas en saberes, actitudes y aptitudes para la vida y 
su desenvolvimiento en sociedad. Para este fin, es necesario tener en consideración las etapas 
biológicas en la que se encuentran los estudiantes puesto que los procesos de aprendizaje varían 
de acuerdo con la edad.  
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Por una parte, la pedagogía es considerada como “el arte o ciencia de enseñar” Muñoz, 
D Andrade, M y Cisneros M (2011), etimológicamente la palabra proviene del griego, con sus 
raíces “Paidós” que es niño y “gogía” que es llevar o conducir.  
Por consiguiente, la pedagogía se pregunta el ¿por qué? y ¿para qué? de la educación, 
se centra en unos principios con los que se guía, como también en unos objetivos hacia dónde 
dirigirse. Dentro de esto, se busca la formación del ser, un ser individual y social, biológico y 
cultural y la construcción de identidad. Por lo tanto, toma en consideración los intereses y 
posibilidades del estudiante, la manera de aprender y de formarse basado en su contexto. Todo 
esto con el fin de entender la educación como un espacio que responde a las necesidades de los 
niños y adolescentes en mundo de avances tecnológicos, sociales y culturales.  
En lo que respecta a la andragogía, la palabra surge a partir de dos raíces griegas: anér 
- andros que significa hombre, entendiéndose como una persona adulta y ágo de guía. En otras 
palabras, la andragogía se refiere a la enseñanza en los adultos y tal como lo menciona Sánchez, 
D. (2015) “el adulto necesita saber por qué necesita aprender algo antes de emprender el 
aprendizaje y cómo puede utilizarlo en su vida real.”, de esta manera para que el conocimiento 
adquirido sea significativo y no desaprendido, éste debe generar una aplicación auténtica y 
efectiva.  
A su vez, el autor cita a Goleman, D. (1998), quien propone una jerarquía de 25 
competencias emocionales divididas en dos categorías: la competencia personal y la 
competencia social, demostrando la importancia que éstas tienen para el desarrollo de currículos 
educativos y formativos de los estudiantes. Dicho de otro modo, tanto la pedagogía como la 
andragogía no sólo deben tener bases teóricas que fundamenten los objetivos, las metas y/o 
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alcances de la educación, sino que también se debe tener en cuenta la inteligencia emocional 
que fomenta el desarrollo de las personas y la finalidad con las que estas son representadas.  
Utilizando estrategias didácticas con fines discursivos en el aula de clase se permite que 
los estudiantes aprendan, desarrollen confianza en sí mismos, intercambien ideas con sus pares 
y desarrollen un conjunto de habilidades verbales y no verbales.  
Ambientes de Aprendizaje:  
Conforme a Duarte, J (2003) “el ambiente es concebido como el conjunto de factores 
internos –biológicos y químicos– y externos –físicos y psicosociales– que favorecen o dificultan 
la interacción social.”, lo que supone que estos no se hallan limitados únicamente al entorno 
escolar, sino que envuelven el marco social y cultural de los estudiantes. De acuerdo con esto, 
existen seis concepciones básicas que permiten tener algunas nociones acerca de diversas 
interpretaciones que se hallan descritas en este término de “ambiente” en concordancia con 
Lucie Sauvé (1994, citado en Duarte, J., 2003):   
1. El ambiente como problema para solucionar. Este modelo intenta llevar al 
estudiante a la identificación de problemas ambientales después de apropiarse 
de unos conocimientos relacionados con la investigación, evaluación y acción 
de los asuntos ambientales. 
2. El ambiente como recurso para administrar. Se refiere al patrimonio biológico 
colectivo, asociado con la calidad de vida. Por ser un recurso, el ambiente se 
agota y se degrada, por ello se debe aprender a administrarlo con una perspectiva 
de desarrollo sostenible y de participación equitativa.  
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3. El ambiente como naturaleza para apreciar, respetar y preservar. Ello supone el 
desarrollar de una alta sensibilidad hacia la naturaleza y su conocimiento y la 
toma de conciencia de que somos parte de ella.  
4. El ambiente como biosfera para vivir juntos por mucho tiempo. Lo cual invita a 
reflexionar en una educación global, que implica la comprensión de los distintos 
sistemas interrelacionados: físicos, biológicos, económicos, políticos. Desde 
esta noción se otorga un especial interés a las distintas culturas y civilizaciones 
y se enfatiza el desarrollo de una comunidad global (ciudadanía global), con una 
responsabilidad global.  
5. El ambiente como medio de vida para conocer y para administrar. Es el ambiente 
cotidiano en cada uno de los espacios del hombre: escolar, familiar, laboral y 
ocio. El ambiente propio para desarrollar un sentimiento de pertenencia, donde 
los sujetos sean creadores y actores de su propio medio de vida.  
6. El ambiente comunitario para participar. Se refiere a un medio de vida 
compartido, solidario y democrático. Se espera que los estudiantes se involucren 
en un proyecto comunitario y lo desarrollen mediante una acción conjunta y de 
reflexión crítica. Cada una de estas concepciones define unas prácticas que desde 
su especificidad se complementan, de manera que pensar en el ambiente implica 
una realidad compleja y contextual, que sólo se puede abordar desde la 
pluralidad de perspectivas para pensar el ambiente educativo.  
Según estas concepciones, el ambiente como biosfera, el ambiente como medio de vida 
y el ambiente comunitario, son indispensables para el desarrollo de la expresión oral puesto que 
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constituyen procesos de interacción con el entorno colectivo, dando espacios para el desarrollo 
cognitivo y de la misma manera para el desarrollo social eficaz del estudiante.  
De la misma manera, estos ambientes de aprendizaje se encuentran divididos en una 
estructura de cuatro dimensiones: dimensión física, dimensión funcional, dimensión temporal 
y dimensión relacional. Todos ellos directamente relacionados, pues ninguno puede estar 
presente sin la existencia del otro. 
 La dimensión física está ligada al espacio material del ambiente, es decir, al salón de 
clase, al colegio, a los centros de recreación, a los lugares de esparcimiento, entre otros y no 
sólo a los entornos sino a la distribución de los mismos, la organización del espacio con los 
diferentes elementos contenidos en ellos tales como las sillas, las mesas, el tablero, etc.  
La dimensión funcional hace referencia al uso que se le da a las dimensiones físicas, en 
otras palabras, el aprovechamiento de los espacios. Estos pueden ser usados bajo la supervisión 
de un docente, como lo es el caso de las aulas de clase, salas de cómputo, entre otros., así como 
también pueden estar sin supervisión de ninguna persona y la utilización se dé de manera 
autónoma. Tales como la biblioteca, zonas verdes dentro de la institución, etc. Sin embargo, 
también pueden ser polivalentes, puesto que una misma zona puede cumplir varias funciones.    
La dimensión temporal se relaciona con la estructuración del tiempo dentro de las 
dimensiones tanto física como funcional. Así, se da un orden o secuencia a la clase de modo 
que las actividades se desarrollen a cabalidad y dentro de un periodo previamente establecido. 
Asimismo, se va a permitir que los diversos usos para una misma dimensión funcional se 
desarrollen de manera adecuada, puesto que un mismo espacio puede ser compartido. 
La dimensión relacional se centra en las relaciones que se construyen en la dimensión 
física, asociada a la dimensión funcional y ligada a la dimensión temporal. Dicho de otra 
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manera, son las relaciones que se construyen a partir de ciertos espacios físicos dispuestos para 
una actividad determinada en un tiempo establecido. Estas relaciones se enlazan con el 
desarrollo de las habilidades sociales, pues la comunicación es crucial a la hora de formar 
equipos de trabajo y crear conexiones o vínculos entre los estudiantes.  
Para ejemplificar esta situación, se tiene un aula múltiple en donde hay medios 
audiovisuales (computadores, parlantes, video beam, etc.), hay libros (consulta, literatura, 
científicos, etc.) y hay un área en donde los estudiantes se sientan a escuchar relatos. Se planea 
una clase en donde los estudiantes deben hacer uso del aula múltiple para consultar un tema en 
específico y se les solicita que se distribuyan (conformen grupos) de manera tal que se haga uso 
de todos los recursos dispuestos en la sala y que todos los estudiantes puedan disfrutar de los 
elementos al menos veinte minutos. Sin embargo, este es uno de los múltiples ejemplos que 
pueden generarse en un contexto escolar real en cuanto a la implementación de los ambientes 
de aprendizaje. 
En resumen, las categorías anteriormente mencionadas fueron agrupadas con el fin de 
fundamentar el desarrollo de la presente investigación. Por un lado, el discurso oral está basado 
en el uso de los componentes verbales y no verbales de la lengua en un contexto específico 
(académico, laboral, social, etc.), los cuales hacen parte de la competencia comunicativa, 
entendida como la facultad de conocer la lengua y a su vez saber usarla. De esta manera, estas 
dos categorías están directamente relacionadas pues toman la lengua desde los componentes 
más sencillos hasta los más complejos.  
Debido a que la expresión oral está dividida en niveles de complejidad, resulta de vital 
importancia establecer estrategias didácticas que permitan que el estudiante construya su 
discurso oral a partir de procesos ordenados o sistematizados para facilitar el alcance de los 
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objetivos planteados. Sin embargo, esto no sería posible si no existieran metodologías o 
estrategias que permitieran distinguir la manera como se aprende y como se debe enseñar en las 
diferentes etapas biológicas que comprende el ser humano, tales como la distinción entre la 
pedagogía y la andragogía, una para niños y jóvenes y la otra para adultos respectivamente. 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta no sólo la edad sino la caracterización de los 
estudiantes en los diferentes ambientes de aprendizaje los cuales permiten identificar factores 
tanto externos (la adecuación del salón, el tiempo empleado para la clase, los recursos, etc.) 
como internos (estado de ánimo, la salud, etc.) de cada estudiante. 
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Capitulo tres: Aspectos Metodológicos  
Enfoque metodológico  
La finalidad de este estudio, de acuerdo con Hernández, R (2014), es de carácter 
cualitativo puesto que busca interpretar y reconstruir la realidad a través de la interacción entre 
los participantes y el investigador. Adicionalmente, “evalúa el desarrollo natural de los sucesos, 
es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad”. En el aula de clase, se analiza de 
forma descriptiva y subjetiva a los estudiantes en su contexto quienes brindan “detalles y 
experiencias únicas” al investigador y a su propia verdad.  
Tipo de investigación 
Tomando como referencia a Hernández, R (2014), el tipo de investigación que se tiene 
en cuenta es la investigación-acción puesto que involucra la problemática de un grupo o 
comunidad en este caso académico, brindando una solución específica a la misma. De igual 
manera, indaga y simultáneamente interviene en la construcción de un cambio. Por otro lado, 
esta investigación es de tipo evaluativa e interactiva debido a que busca modificar y evaluar la 
realidad a partir de modelos previamente estructurados y aplicados.  
Población y muestra 
El proyecto investigativo se llevó a cabo en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
ubicado en el barrio Lusitania de estrato cuatro en la localidad octava de Kennedy, en Bogotá 
D.C. Tomó lugar en la jornada nocturna, en el ciclo tercero, más específicamente en el grado 
302 con diecinueve estudiantes entre 15 y 53 años, quienes viven en estratos uno, dos y tres.  
Cabe resaltar que esta población, como lo mencionaron los estudiantes a lo largo de la 
investigación, es una población que en su mayoría poseen dificultades socio económicas y 
familiares que les impide o impidió culminar sus estudios, por lo cual trabajan en el día y 
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estudian en la noche. Por otro lado, hay estudiantes que manifestaron que no les gustaba estudiar 
y decidieron culminar su bachillerato de esta manera para finalizarlo más rápidamente.  
El grado 302 está conformado por un grupo de personas, que, a pesar de que muchos de 
ellos son padres jóvenes, quieren finalizar su bachillerato con el propósito de seguir estudiando 
una carrera universitaria o crear su propio negocio. Son personas que les gusta el arte, muchos 
de ellos cantan, rapean, bailan o dibujan lo que sienten y piensan de su entorno.  
Instrumentos para la recolección de la información  
Hernández, R. (2014) menciona que la recolección de datos se da en “ambientes 
naturales y cotidianos de los participantes” analizando cómo en su cotidianidad se relacionan e 
interactúan con otros y su contexto a través de diferentes instrumentos que utiliza el 
investigador y de esta manera obtener información verídica.  
En la presente investigación se tomaron en cuenta los siguientes instrumentos de 
recolección de datos: observación, diarios de campo, pre-test, post-test, entrevistas no 
estructuradas y grupos de discusión. 
Observación:  
La observación investigativa es un ejercicio de entrenamiento que no solo necesita el 
sentido de la vista, sino el conjunto de todos los sentidos debido a que tiene como propósito 
reconocer y comprender la vida social en relación con el ambiente y sus significados; como 
también los actores y sus vinculaciones con las situaciones, experiencias o hechos. A 
continuación, se nombra una serie de elementos específicos importantes propuestos por 
Hernández, R (2014) al momento de realizarla: 
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- El ambiente físico: también denominado entorno, se refiere al lugar donde 
se realiza la investigación, se sugiere realizar un mapa del ambiente con sus 
diferentes características.  
- Ambiente social y humano: son los grupos y participantes que intervienen 
con sus diferentes características (edad, estrato socioeconómico, ocupación, 
costumbres etc.) 
- Actividades individuales y colectivas: concierne a las acciones de los 
participantes que va desde el trabajo hasta los hobbies, rituales o religión. 
- Hechos relevantes: es el conjunto de acontecimientos e historias 
importantes acontecidas en el ambiente y a los participantes.  
Diario de campo:  
El diario de campo es para Hernández, R (2014), un diario personal que contiene un 
conjunto de anotaciones que describen en una secuencia hechos el ambiente, las personas, los 
lugares y los eventos. Además de esto, es la recopilación de artefactos reunidos como las 
fotografías y videos tomados en el contexto, con su respectivo significado y contribución a la 
investigación. Este instrumento, permite evidenciar el desarrollo de la investigación, puesto que 
permite observar cómo va, que falta y que se debe hacer para lograr el fin propuesto.  
Grupos de discusión:  
Los grupos de discusión es un tipo de instrumento que destaca la interacción entre los 
participantes en un ambiente abierto y cómodo. Es una conversación planificada y diseñada 
guiada por un moderador, que busca la discusión o debate acerca del tema que se indague. Este 
tipo de método, permite exponer las opiniones, actitudes y posturas de los participantes.  
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Grabaciones de audio y video: 
De acuerdo con Hernández, R. (2014), estos instrumentos “le sirven al investigador para 
conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen 
en él y su funcionamiento cotidiano y anormal" además las experiencias pueden ser analizadas 
en “su temporalidad (momento en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), 
corporalidad (las personas que las vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron 
durante las experiencias)” permitiendo de esta manera que sea recopilada la mayor cantidad de 
elementos funcionales para el desarrollo de la investigación.  
Propuesta  
Actividades  
Se realiza una adaptación tomando como punto de partida los DBA (Derechos Básicos 
de Aprendizaje), en los grados sexto y séptimo que corresponden al ciclo tercero, de manera 
que en este ciclo el estudiante: “Produce discursos orales y los adecúa a las circunstancias del 
contexto: el público, la intención comunicativa y el tema a desarrollar.” y “Construye 
narraciones orales, para lo cual  retoma las características de los géneros que quiere relatar y 
los contextos de circulación de su discurso” 
Por este motivo, se realizaron adaptaciones de actividades recopiladas por Cassany, D., 
Luna, M. & Sanz, G. (2003), de manera que en cada una de ellas se pueda evidenciar con los 
siguientes criterios de evaluación, el progreso en los aspectos lingüísticos: coherencia y 
cohesión, aspectos extralingüísticos: tono de voz y kinésica, aspectos sociolingüísticos y 
pragmáticos: petición y cese de palabra y finalmente, conducción del discurso: apertura, 
desarrollo y conclusión del tema.   
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De acuerdo con Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. (2003), estas actividades permiten 
que se nutra la capacidad de escucha, que se desarrolle la fluidez, confianza y la capacidad de 
improvisación. Además de esto, la oralidad está ligada a la defensa de derechos, a la expresión 
de necesidades, ideas, opiniones, argumentos etc., al relato de hechos o al cuestionamiento de 
estos, de modo que sirvan como base y en conjunto con el trabajo grupal “no solo se facilite el 
aprendizaje entre iguales, sino que también hace que entre ellos aprendan a enseñanzarse”    
A continuación, se presentarán el pre-test, cinco actividades adaptadas de acuerdo con 
los planes de estudio propuesto por el docente de área, cada una de ellas con su respectivo 
criterio de evaluación mencionados anteriormente y el post-test.  
Prueba Diagnóstica 
Objetivo: Determinar las fortalezas y debilidades que poseen los estudiantes en 
aspectos lingüísticos: coherencia y cohesión, aspectos extralingüísticos: tono de voz y kinésica, 
aspectos sociolingüísticos y pragmáticos: petición y cese de palabra y finalmente, conducción 
del discurso: apertura, desarrollo y conclusión del tema, todos estos siendo parte fundamental 
del discurso oral.   
Tipo de ejercicio: Exposición 
Recurso Material: Guía (ver Apéndice H) diapositivas, carteleras, rejilla evaluativa. 
Criterio de evaluación: Aspectos lingüísticos: coherencia y cohesión, aspectos 
extralingüísticos: tono de voz y kinésica, aspectos sociolingüísticos y pragmáticos: petición y 
cese de palabra y finalmente, conducción del discurso: apertura, desarrollo y conclusión del 
tema, todos estos siendo parte fundamental del discurso oral.  
Metodología: Los estudiantes formaron grupos de trabajo y cada uno recibió un tema 
sobre el cual realizó una presentación oral en diapositivas o carteleras, teniendo en cuenta los 
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criterios de evaluación mencionados anteriormente. La exposición debía tener una introducción, 
la biografía del autor, las obras más importantes, la explicación de manera creativa de la obra 
más destacada y finalmente una postura crítica de la influencia de cada autor en la literatura.  
 
Estrategia Uno: Lectura En Voz Alta 
Objetivo: Lograr que los estudiantes incluyan las pausas, el ritmo y la entonación 
esencial de manera que los interlocutores comprendan.  
Tipo de ejercicio: Lectura evaluativa.  
Recursos Materiales: Guía (ver Apéndice D), cuento de los hermanos Grimm - Jorinda 
y Joringuel y rejilla evaluativa. 
Criterio de evaluación:  Aspecto extralingüístico tono de voz 
Metodología: Se inició la clase dando tips para mejorar la expresión oral donde los 
estudiantes recibieron una guía con ejercicios de modulación de la voz junto con el tema: los 
signos de puntuación. Adicionalmente, contuvo el cuento “Jorinda y Joringuel” de los hermanos 
Grimm con el fin de poner en práctica los ejercicios propuestos en la guía.  
Finalmente, en mesa redonda, los estudiantes leyeron en voz alta párrafos del cuento 
haciendo énfasis en los signos de puntuación y tono de voz. 
Estrategia Dos: Improvisación 
Objetivo: Lograr que los estudiantes hagan uso de palabras y enunciados que tengan 
sentido, uniéndolos de manera lógica y avanzando de forma ordenada y jerarquizada en la 
creación discursiva y lograr que los estudiantes hagan uso de conectores lógicos para unir las 
distintas partes del cuento   
Tipo de ejercicio: Modificar de un cuento  
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Recurso Material: Guía (ver Apéndice E), diapositivas, Imágenes, dados, rejilla 
evaluativa.  
Criterio de evaluación: Aspecto lingüístico (coherencia y cohesión) 
Metodología: Se inició la clase dando tips para mejorar la expresión oral donde los 
estudiantes recibieron una guía con ejercicios de coherencia y cohesión y el uso de conectores 
básicos relacionados a los cuentos. 
Por grupos de trabajo, recibieron la actividad “Tira el dado e inventa una historia”, 
donde debían lanzar el dado y de acuerdo con el número que obtuvieron, fueron creando un 
cuento con el personaje, el ambiente y el problema que correspondía. Cada uno debía aportar 
ideas para la construcción final teniendo en cuenta el uso de los conectores del discurso. 
Estrategia Tres: Improvisación 
Objetivo: Lograr que los estudiantes utilicen las manos al hablar, expresen con sus 
gestos faciales, hagan uso de la postura corporal y dirijan la mirada hacia el público durante su 
discurso, todos estos aspectos de la kinésica.  
Tipo de ejercicio: Creación de un cuento, descripción 
Recurso Material: Guía (ver Apéndice F), rejilla evaluativa.   
Criterio de evaluación: Aspecto extralingüístico (Kinésica), participación. 
Metodología: En un primer momento, los estudiantes recibieron algunos tips para 
mejorar la expresión oral, en este caso profundizando el aspecto extralingüístico: la Kinésica.  
Luego de esto, los estudiantes formaron grupos de 5 personas en donde, en cada grupo 
de trabajo, había un primer estudiante que iniciaba con una frase u oración que daba punto de 
partida a la construcción de un cuento de manera grupal. A partir de allí, cada uno de los 
estudiantes debía hacer un aporte con frases sencillas u oraciones de manera que se desarrollara 
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y finalizara el cuento.  Al final de la clase, un estudiante fue el encargado de leer en voz alta la 
recopilación del cuento construido grupalmente. 
Estrategia Cuatro: Debates y Discusiones 
Objetivo: Lograr que los estudiantes respeten el discurso de los demás.  
Lograr que los estudiantes hagan uso de conectores lógicos, palabras y enunciados que 
tengan sentido, uniéndolos de manera lógica y avanzando de forma ordenada y jerarquizada en 
la creación discursiva.  
Tipo de ejercicio: Debate y torbellino de ideas. 
Recurso material: Guía de conectores para dar apertura, desarrollo o conclusión al 
discurso (ver Apéndice G), rejilla evaluativa.  
Criterio de evaluación: Aspectos socio lingüísticos y paralingüísticos (petición y cese 
de turno de palabra), aspecto lingüístico (coherencia y cohesión).  
Metodología: En un primer momento, los estudiantes recibieron algunos tips para 
mejorar la expresión oral, en este caso profundizando los aspectos socio lingüístico y 
paralingüísticos (petición y cese de turno de palabra), aspecto lingüístico (coherencia y 
cohesión). Luego de esto, los estudiantes se dividieron en dos grupos en donde uno de ellos 
asumió la postura a favor del tema a debatir y los otros en contra. Luego de esto, se escogió un 
estudiante que fue el moderador y otro quien tomo apuntes acerca de los argumentos o puntos 
más importantes del debate. Se realizó el debate respetando los turnos de habla y con ayuda de 
la guía con conectores del discurso, los estudiantes pudieron soportar sus argumentos.  
Al finalizar, el moderador compartió con los demás estudiantes los puntos fuertes para 
que entre todos se llegara a una conclusión. 
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Estrategia Cinco: Simulación 
Objetivo: Lograr que el estudiante dé apertura al discurso desarrolle de manera natural 
el tema y lo concluya. 
Tipo de ejercicio: Simulación de prensa y torbellino de ideas.   
Recurso material: Diapositivas, Video beam, vestuario, escenografía, guía (ver 
Apéndice H), rejilla evaluativa.   
Criterio de evaluación: Conducción del discurso (apertura, desarrollo y conclusión) 
Metodología: En un primer momento, los estudiantes recibieron algunos tips para 
mejorar la expresión oral, profundizando en la conducción del discurso.  
A partir de la explicación realizada en la clase anterior, los estudiantes formaron grupos 
en donde cada uno contaba con un periodista, un político, un deportista y un personaje de 
farándula para realizar la representación en forma de prensa tratando temas de actualidad.  
Post Test 
Objetivo: Determinar si las estrategias aplicadas fortalecieron en los estudiantes los 
aspectos lingüísticos: coherencia y cohesión, aspectos extralingüísticos: tono de voz y kinésica, 
aspectos sociolingüísticos y pragmáticos: petición y cese de palabra y finalmente, conducción 
del discurso: apertura, desarrollo y conclusión del tema, todos estos siendo parte fundamental 
del discurso oral.   
Tipo de ejercicio: Exposición 
Recurso Material: Guía (ver Apéndice H), diapositivas, carteleras, rejilla evaluativa. 
Criterio de evaluación: Aspectos lingüísticos: coherencia y cohesión, aspectos 
extralingüísticos: tono de voz y kinésica, aspectos sociolingüísticos y pragmáticos: petición y 
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cese de palabra y finalmente, conducción del discurso: apertura, desarrollo y conclusión del 
tema, todos estos siendo parte fundamental del discurso oral.  
Metodología: Los estudiantes formaron grupos de trabajo y cada uno recibió un tema 
sobre el cual realizo una presentación oral en diapositivas o carteleras, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación mencionados anteriormente. La exposición debía tener una introducción 
sobre el autor, las obras más importantes, la explicación de manera creativa de uno de los mitos 
más destacado y finalmente una postura crítica de la importancia de los mitos en la literatura.  
Categorías de análisis 




EXCELENTE BUENO REGULAR 
TONO DE VOZ 
Incluye las pausas, el 
ritmo y la entonación 




las pausas, el ritmo 
y la entonación 




Casi siempre  
incluye las pausas, 
el ritmo y la 
entonación 




Casi nunca  
incluye las pausas, 
el ritmo y la 
entonación 







EXCELENTE BUENO REGULAR 
COHERENCIA  
Hace uso de palabras y 
enunciados que tienen 
sentido uniéndolos de 
manera lógica y avanza 
de forma ordenada y 
jerarquizada en la 
creación discursiva 
Siempre hace uso 




manera lógica y 
avanza de forma 
ordenada y 
jerarquizada en la 
creación discursiva 
Casi siempre hace 




manera lógica y 
avanza de forma 
ordenada y 
jerarquizada en la 
creación discursiva 
Casi nunca hace 




manera lógica y 
avanza de forma 
ordenada y 
jerarquizada en la 
creación discursiva 
COHESIÓN 
Hace uso de conectores 
lógicos para unir las 
Siempre hace uso 
de conectores 
lógicos para unir 
Casi siempre hace 
uso de conectores 
lógicos para unir 
Casi nunca hace 
uso de conectores 
lógicos para unir 
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distintas partes del 
cuento 
las distintas partes 
del cuento 
las distintas partes 
del cuento 
las distintas partes 
del cuento 
KINÉSICA 
Gesticula las manos al 
hablar, dirige la mirada 
hacia el público durante 
su discurso y hace uso de 
la postura corporal 
Siempre gesticula 
las manos al 
hablar, dirige la 
mirada hacia el 
público durante su 
discurso y hace 




manos al hablar, 
hace uso de la 
postura corporal 
hacia el público y 
dirige la mirada 





manos al hablar, 
hace uso de la 
postura corporal 
hacia el público y 
dirige la mirada 




ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Y PRAGMÁTICOS 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
EXCELENTE BUENO REGULAR 
PETICIÓN Y CESE 
DE TURNO DE 
PALABRA  
Utiliza eficazmente el 
turno de palabra 
respetando el discurso de 
los demás marcando el 
inicio y final del mismo.   
Siempre respeta el 
discurso de los 
demás. 
Casi siempre 
respeta el discurso 
de los demás. 
Casi nunca respeta 
el discurso de los 
demás. 
CONDUCCIÓN DEL DISCURSO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
EXCELENTE BUENO REGULAR 
PETICIÓN Y CESE 
DE TURNO DE 
PALABRA  
Da apertura al discurso, 
lo desarrolla de manera 




lo desarrolla de 
manera natural el 
tema y lo 
concluye. 
Casi da apertura al 
discurso,  
lo desarrolla de 
manera natural el 
tema y lo 
concluye. 
Casi nunca da 
apertura al 
discurso,  
lo desarrolla de 
manera natural el 
tema y lo 
concluye. 
Fuente: Elaboración a partir de Luna, M. & Sanz, G. (2003), Cassany, D. Luna, M. & 
Sanz, G. (2003). 
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Capítulo final: Análisis y Discusión de Resultados 
Análisis de Resultados 
En este capítulo se presenta la información recolectada a partir de cada estrategia 
adaptada a lo largo de las clases con los diecinueve estudiantes del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra ciclo tercero jornada nocturna.  
Pre Test 
Figura 1 : Pré-test 
 
Como se muestra en la figura 1, el objetivo de esta prueba pre test era determinar en qué 
estado, de acuerdo con los criterios de evaluación, se encontraban los diecinueve estudiantes de 
ciclo tercero del Colegio Nacional Nicolás Esguerra jornada nocturna. Para lo cual, se realizó 
una presentación oral que debía contener una introducción, la biografía del autor, las obras más 
importantes, la explicación de manera creativa de la obra más destacada y finalmente una 
postura crítica de la influencia de cada autor en la literatura.  
En cuanto a los criterios de evaluación, se tuvieron en cuenta los aspectos lingüísticos: 
coherencia y cohesión, aspectos extralingüísticos: tono de voz y kinésica, aspectos 
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sociolingüísticos y pragmáticos: petición y cese de palabra y finalmente, conducción del 
discurso: apertura, desarrollo y conclusión del tema. 
Referente a la coherencia, se pudo observar que dos de los estudiantes siempre hacían 
uso de palabras y enunciados que tenían sentido uniéndolos de manera lógica, y que avanzaban 
de forma ordenada y jerarquizada en la creación discursiva, cinco de ellos casi siempre hacían 
uso y doce estudiantes casi nunca. En cuanto a la cohesión, cuatro estudiantes siempre hacían 
uso de conectores lógicos para unir su discurso, seis casi siempre y nueve casi nunca. Esto 
permitió evidenciar que, en el aspecto lingüístico, a pesar de que los estudiantes se encuentran 
en el ciclo tercero (sexto y séptimo grado), “la mayoría de ellos no ordena su discurso de manera 
lógica para facilitar la comprensión de sus interlocutores”, ni definen “la estructura y el 
contenido de una producción oral”.  
Con relación al tono de voz, cinco estudiantes siempre hicieron uso de las pausas, el 
ritmo y la entonación esencial de manera que los interlocutores comprendieron el acto 
discursivo, cuatro casi siempre y diez casi nunca hicieron uso del mismo. Concerniente a la 
kinésica, dos estudiantes siempre gesticularon las manos al hablar, dirigieron la mirada hacia el 
público durante su discurso e hicieron uso de la postura corporal, siete de ellos casi siempre y 
diez casi nunca. En consecuencia, se notó que no hay una articulación entre los aspectos 
extralingüísticos y el contenido de los mensajes que permita la construcción adecuada del 
discurso.  
En cuanto petición y cese de palabra, componente pragmático y sociolingüístico, seis 
estudiantes siempre respetaron el discurso de los demás, siete casi siempre y seis casi nunca. A 
pesar de que se trataba de una exposición oral, los estudiantes supieron “aprovechar el tiempo 
para decir todo lo que se consideraba necesario” y cedieron el espacio para que los demás 
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estudiantes pudieran realizar preguntas o aclaraciones. Sin embargo, los estudiantes que no 
estaban exponiendo no respetaron la palabra de los expositores dificultando el orden en el aula 
de clase.   
Respecto a la conducción del discurso, tres estudiantes siempre le dieron apertura, lo 
desarrollaron de manera natural y lo concluyeron, cinco casi siempre y once casi nunca. De 
manera que, en su minoría seleccionaron y ordenaron las ideas que emplearon en su discurso 
oral, lo que nos permite dar cuenta de la falta de preparación y nerviosismo al enfrentarse a un 
público.   
Finalmente, se pudo evidenciar que a pesar de tener unos criterios de evaluación 
establecidos y que había preparación en la temática, los estudiantes se mostraron tímidos, 
nerviosos y en desconfianza en su discurso oral. Además de esto se vio reflejada la falta de 
creatividad para realizar una presentación oral, ya que muchos de ellos se limitaron a leer lo 
que tenían en sus apuntes, diapositivas o carteleras en el momento de representar la obra más 
importante de cada autor.  
Estrategia Uno: Lectura en voz alta 
Figura 2: Tono de voz 
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En la aplicación de la estrategia número 1 se inició la clase dando los tips contenidos en 
una guía (ver Apéndice D) con el fin de que, a lo largo de la clase, estos fueran de ayuda para 
llevar a cabo la estrategia, que en este caso se trataba de la lectura en voz alta del cuento “Jorinda 
y Joringuel” de los hermanos Grimm.  
De acuerdo con Cassany, D. Luna, M. & Sanz, G. (2003), la lectura en voz alta “combina 
la expresión y la comprensión lectora con la elocución oral del texto” de forma que los 
estudiantes no necesariamente aportan opiniones o comentarios, ni tampoco es un ejercicio que 
requiera la comprensión o la espontaneidad. Por este motivo, aunque existen diversos tipos de 
lectura en voz alta, se ha seleccionado la lectura evaluativa, pues requiere que tanto el estudiante 
que la está poniendo en práctica, como los estudiantes que están prestando atención, se fijen en 
el tipo de corrección y en la fluidez con la que pronuncian las palabras, enunciados, oraciones, 
etc.  
Los resultados que arrojó esta estrategia fueron: seis estudiantes siempre incluyeron las 
pausas, el ritmo y la entonación esencial de manera que los interlocutores comprendieron, nueve 
de ellos casi siempre lo hicieron y cuatro casi nunca. Como ejemplo tenemos la siguiente 
transcripción de la unidad monologal: 
Estudiante 1 (siempre):  “Había una vez una doncella que se llamaba Jorinde y era más 
bella que ninguna otra muchacha”. (En tono ascendente, usando la pausa necesaria del punto 
seguido). “Ella y un joven muy hermoso llamado Joringel, se habían prometido en matrimonio. 
Estaban en los días de noviazgo y su mayor placer era estar el uno con el otro. Para poder hablar 
por una vez a solas se fueron a pasear al bosque (usando un tono de misterio y un ritmo lento 
para llamar la atención de los demás estudiantes a continuar escuchando).   
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Estudiante 2 (casi siempre): “El ruiseñor desapareció”. (No se realiza la pausa del 
punto seguido). “Finalmente la mujer volvió y dijo con voz bronca: -¡Hola, Zaquiel!” (se hace 
uso de la entonación que requieren los signos de admiración, sin embargo, se omite la pausa de 
la coma) “¡Cuando la luz de la lunita brille en la cestita libéralo, Zaquiel, en buena hora!” (se 
realiza la pausa de la coma, usa una velocidad adecuada, sin embargo, olvida la entonación de 
los signos de admiración).  
Estudiante 3 (casi nunca): “Cuando vio a Joringel se puso furiosa, muy furiosa, 
escupió veneno y bilis contra él, pero no pudo acercársele a dos pasos. Él no se volvió hacia 
ella y fue directo a mirar las cestas de los pájaros; pero allí había muchos cientos de ruiseñores.” 
(Si bien se realizan las pausas en los puntos seguidos y aparte, se hace omisión de las pausas en 
las comas) “¿Cómo iba a encontrar a su Jorinde?” (Se hace omisión de la entonación al realizar 
la pregunta, el tono de voz es plano). 
Como se puede evidenciar, el estudiante número uno tiene conocimiento de las pausas 
que se deben realizar al momento de encontrar un signo de puntuación, usa la entonación no 
sólo para que lo entiendan, sino para atraer la atención de sus compañeros. Contrario a esto, el 
estudiante número tres a pesar de tener conocimiento de los signos de puntuación, hace omisión 
de las pausas lo cual no permite que el público entienda con claridad lo que se quiere transmitir, 
adicionalmente, la lectura en voz alta del cuento requería que se hiciera uso de una entonación 
adecuada, pues los personajes del mismo expresan emociones que sólo el lector pude 
interpretar. En concordancia con el estudiante número 2, si bien tiene conocimiento de los 
signos de puntuación y se esfuerza al máximo por hacer muestras entonacionales, por leer con 
un ritmo y un tono adecuado, en ocasiones no recuerda hacer las pausas necesarias para que el 
texto se entienda con claridad.  
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 Se puede evidenciar que al aplicar esta estrategia y siguiendo los diversos puntos que 
se deben tener presentes (la segmentación del texto, es decir, los signos de puntuación y la 
modulación de palabras, así como la entonación adecuada, las pausas idóneas y la velocidad), 
es posible ver el avance en cuanto a  la motivación que presentaron los estudiantes al momento 
de realizar cada variación que se les propuso y el gran trabajo en equipo debido al apoyo entre 
ellos para escuchar al otro y corregirse para culminar la lectura de manera exitosa (ver Apéndice 
I).  
 
Estrategia dos: Improvisación 





Figura 4: Cohesión 
 
En la aplicación de la estrategia número dos donde se buscaba fortalecer aspectos 
lingüísticos, se inició la clase dando los tips contenidos en una guía (ver Apéndice E) donde se 
enfatizó en aspectos de coherencia y cohesión y el uso de conectores básicos relacionados a los 
cuentos, con el propósito que se entendiera el cómo, el cuándo y el porqué del uso de estos. 
De acuerdo con Cassany, D. Luna, M. & Sanz, G. (2003), la improvisación es una 
intervención poco preparada, que pretende de una u otra manera, obligar hablar al sujeto sin 
pensar con anterioridad, quien debe ir construyendo un significado medianamente coherente a 
través de la selección de las palabras más convenientes. Por esta razón, se eligió inventar una 
historia con el objetivo de que los estudiantes construyeran un cuento de manera oral a partir 
de las palabras claves dadas, utilizando el cuento como una herramienta útil y divertida que 
permite desarrollar en los estudiantes aspectos como la fluidez y confianza. 
Como resultado de la aplicación de esta estrategia, se logró determinar que respecto a 
la coherencia tres de los estudiantes siempre hicieron uso de palabras y enunciados que tenían 
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sentido uniéndolos de manera lógica, y que avanzaban de forma ordenada y jerarquizada en la 
creación discursiva, nueve de ellos casi siempre hacían uso y siete estudiantes casi nunca. En 
cuanto a la cohesión, cuatro estudiantes siempre hicieron uso de conectores lógicos para unir 
su discurso, diez casi siempre y cinco casi nunca. Como ejemplo, tenemos la siguiente 
transcripción de la unidad dialogal:  
Grupo 1 
Estudiante 1: Entonces la llamaron por el Blackberry, a su abuelita, estaba en peligro.  
Estudiante 2: En el Titanic. 
Estudiante 1: Y su abuelita estaba en peligro porque estaba en el Titanic. 
Estudiante 3: Ehhh… cuando estaba en el Titanic, ella conduzo (intentando decir 
condujo), Ehhh endemonió el barco hacia un lugar inesperado, inesperado… ¡uy no!  
Estudiante 2: Y dijeron: ¡Tierra a la vista! 
Estudiante 3: Antes de llegar a la tierra se estaba hundiendo el Titanic. 
Estudiante 2: Debido a que el Titanic se estaba hundiendo y la abuelita de la bruja se 
encontraba allí,  ella decidió salvarlos llevándolos sanos y salvos a todos a Hawaii. Fin.  
Se evidenció que los estudiantes, si bien hicieron uso de los conectores brindados para 
la realización del cuento (conectores de inicio, desarrollo y final) como el caso del estudiante 
número dos, en algunas ocasiones se les dificultaba articular las ideas de unos con los otros ya 
que cada estudiante tenía concepciones diferentes hacia el desarrollo del cuento que querían 
basados en sus experiencias, tal como lo muestra el estudiante número tres . Por otro lado, se 
mostraron motivados en la creación de su propio cuento de manera grupal lo cual incentivó la 
participación de cada uno de ellos pues se sentían más cómodos con el hecho de hablar de una 
creación propia. (ver Apéndice J ). También podemos encontrar estudiantes como el número 
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uno, que si bien intenta desarrollar sus ideas, no las expresa de manera clara y coherente lo que 
dificulta para los demás estudiantes del grupo, entender cuál es el propósito de la oración.  
Estrategia Tres: Improvisación 
Figura 5: Kinésica 
 
En la aplicación de la estrategia número tres donde se buscaba fortalecer aspectos 
extralingüísticos, se inició la clase dando los tips contenidos en una guía (ver Apéndice F|) 
donde se enfatizó aspectos de la gesticulación de las manos, la dirección de la mirada hacia el 
público y el uso corporal.  
De acuerdo con Cassany, D. Luna, M. & Sanz, G. (2003), la improvisación es una 
intervención poco preparada, que pretende de una u otra manera, obligar hablar al sujeto sin 
pensar con anterioridad, quien debe ir construyendo un significado medianamente coherente a 
través de la selección de las palabras más convenientes. Adicionalmente y de acuerdo con 
Calsamiglia, H. & Tusón, A. (2002), “se aprende a hablar socializando”, es por este motivo que 
se debe dar una adaptación dialogal en donde se debe tener en cuenta la participación de cada 
estudiante. 
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Como resultado del análisis: seis estudiantes siempre gesticularon las manos al hablar, 
dirigieron la mirada hacia el público durante su discurso e hicieron uso de la postura corporal, 
once de ellos casi siempre y dos casi nunca. Los estudiantes realizaron el esfuerzo de dirigir la 
mirada, expresaron con sus gestos faciales lo que estaban leyendo, junto con la mano que tenían 
desocupada ya que era un requisito de la clase.  
Se logró determinar que esta estrategia fue exitosa debido a la organización de la clase 
pues tenían la posibilidad de verse unos con otros, de esta manera, también se posibilitó que los 
estudiantes supieran en qué momento finalizaban sus compañeros y poder tomar el turno de 
palabra. Además, se realizó un precalentamiento (tips), que permitió que ellos entraran en 
confianza y comprendieran la importancia que tienen los medios corporales de expresión en el 
discurso oral. (ver Apéndice K) 







Estrategia Cuatro: Debates y Discusiones 
Figura 6: Petición y cese de turno de palabra 
 
Figura 7: Cohesión 
 
En la aplicación de la estrategia número cuatro en donde se buscaba fortalecer aspectos 
lingüísticos, pragmáticos y sociolingüísticos, se inició la clase dando los tips contenidos en una 
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guía (ver Apéndice G) donde se enfatizaron aspectos sobre el respeto hacia el discurso de los 
demás y el uso de conectores básicos relacionados hacia la toma de una postura, expresar una 
opinión, defender un argumento o cuestionarlo.  
De acuerdo con Cassany, D. Luna, M. & Sanz, G. (2003), el debate o discusión de grupo, 
permite que los estudiantes no se sientan bajo la presión de estar estudiando la lengua como tal, 
sino que se concentran en las intervenciones que deben realizar y la mejor manera de hacerlo, 
por lo cual se da un discurso plurigestionado pues varias personas participan en él y tienen 
conocimiento del tema. Por otro lado, se establecen los turnos de palabra para lo cual cada uno 
tiene que respetar el discurso del otro haciendo intercambios en cuanto a afirmaciones, 
preguntas, respuestas y negociaciones.  
Como resultado de la figura 6, referente a la petición y cese de turno de palabra cuatro 
estudiantes siempre respetaron el discurso de los demás, esperando a que el estudiante anterior 
lo finalizara para poder iniciar así el suyo, cinco casi siempre y diez casi nunca. Se reveló que, 
en este tipo de actividades, con esta población, aunque se incentivó el interés, fue más difícil 
que se respetara el turno de palabra, debido a que el tema era de interés común, todos querían 
participar por lo que se interrumpían unos a otros a pesar de haber un moderador que intentaba 
controlarlo como se muestra en la siguiente transcripción. 
Transcripción de grabación:  
Estudiante 1 (en contra): cuando a usted se le viene su bebé, es porque su cuerpo no 
lo soporta, no porque usted haya querido abortarlo … 
Estudiante 2 (a favor): en el caso de la violación eh// 
Estudiante 1 (en contra): pero porque solo habla de eso // 
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Estudiante 2 (a favor): espere, puede tener enfermedades, puede llegar a nacer con 
síndrome de Down…// 
Estudiante 1 (en contra): no pero 
Moderador : respeten el turno compañeros  
Por otro lado, como se puede apreciar en la figura 7, referente a la cohesión, cinco 
estudiantes siempre hicieron uso de conectores lógicos para unir su discurso, nueve de ellos 
casi siempre y cinco casi nunca. Se puede concluir, que la mayoría de los estudiantes intentaron 
hacer uso de los conectores brindados en la guía. Sin embargo, debido a que era un tema 
controversial muchos de ellos lo olvidaron. (ver Apéndice L) como se muestra en la siguiente 
transcripción.  
Transcripción de grabación:  
Estudiante 3 (a favor): (Alza la mano) Desde mi punto de vista, si ya el padre y la 
madre toman la decisión de abortarlo, es decisión de ellos y es mucho mejor que traer niños en 
malas condiciones. 
Estudiante 4 (en contra): De hecho hay doctores que tienen que tomar decisiones en 
situaciones extremas, por ejemplo, hay una enfermedad que es de los huesos, bebes que se le 
parten los huesos… 






Estrategia Cinco: Simulación 
Figura 8: Conducción del discurso 
 
En la aplicación de la estrategia número cinco, se inició la clase dando los tips 
contenidos en una guía (ver Apéndice H) donde se enfatizaron aspectos sobre la conducción del 
discurso en cuanto a la apertura, desarrollo y conclusión que debían tener en cuenta para la 
presentación a realizar. 
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De acuerdo con Cassany, D. Luna, M. & Sanz, G. (2003), “La información y la 
comunicación juegan un papel decisivo en el mantenimiento del orden mundial y en el progreso 
de la humanidad”, por esto llevarlo a las aulas de clase permite desarrollar en los estudiantes 
una actitud crítica incorporando un discurso que lleve a persuadir, convencer o informar sobre 
los hechos o situaciones de la actualidad.  
Los medios de comunicación están pensados para adultos, pues contienen un mayor 
grado de dificultad. No obstante, es posible integrarlos en el currículo de lengua, de manera que 
en esta población (jóvenes y adultos) comprendan referentes culturales aproximando la realidad 
al aula de clase por medio de la producción de textos escritos u orales que buscan “opiniones 
razonadas, participación en situaciones orales respetando las normas sociales, análisis y 
resumen textos, etc.”.  
En primer lugar, tal como se observa en la figura 8, cinco estudiantes siempre dan 
apertura al discurso, lo desarrollan de manera natural y lo concluyen, nueve de ellos casi 
siempre y cinco casi nunca. Referente a la actividad realizada, se pudo observar un alto grado 
de motivación en cuanto a la preparación y desarrollo, puesto que se sintieron comprometidos 
no por una buena calificación, sino por la importancia de reconocer lo que está sucediendo en 
la actualidad y cómo este tipo de actividades les permite expresarse de manera libre, 
adquiriendo confianza y desarrollando su discurso oral.  
Por otro lado, se evidenció que tres de los cuatro grupos demostraron su capacidad de 
trabajo en equipo al llegar a un acuerdo en cuanto a la realización del guion pues tuvieron en 
consideración que para la presentación debían realizar una introducción (saludo o presentación), 
desarrollo (descripción de la situación actual) y conclusión (desenlace de la temática tratada). 
Además, se dio buena organización para la distribución de los papeles, la elaboración de la 
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ambientación o escenificación y el respeto a la toma de palabra pues encontraron útil o 









Figura 9: Post-Test 
 
Como se muestra en la figura 9, esta prueba post test, determina en qué estado se 
encontraron los diecinueve estudiantes de ciclo tercero del Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
jornada nocturna luego de aplicar las estrategias adaptadas, de acuerdo con los criterios de 
evaluación. 
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Para lo cual, se realizó una presentación oral que debía contener una introducción del 
libro que leyeron durante el año escolar, aspectos importantes de la biografía del autor y la 
explicación (dramatización, canto, poesía, etc.) de manera creativa de uno de los mitos de la 
obra que más llamará su atención y finalmente una postura crítica de la importancia del mito en 
la literatura.  
En cuanto a los criterios de evaluación, se tuvieron en cuenta los aspectos lingüísticos: 
coherencia y cohesión, aspectos extralingüísticos: tono de voz y kinésica, aspectos 
sociolingüísticos y pragmáticos: petición y cese de palabra y finalmente, conducción del 
discurso: apertura, desarrollo y conclusión del tema. 
Referente a la coherencia, se pudo observar que cuatro estudiantes siempre hacían uso 
de palabras y enunciados que tenían sentido uniéndolos de manera lógica, y que avanzaban de 
forma ordenada y jerarquizada en la creación discursiva, siete de ellos casi siempre hacían uso 
y ocho estudiantes casi nunca. En cuanto a la cohesión, cinco estudiantes siempre hacían uso 
de conectores lógicos para unir su discurso, seis casi siempre y ocho casi nunca.  
Esto permitió evidenciar que el avance no se dio en gran medida pues, a pesar de que 
los estudiantes comprendieron la importancia de hacer uso de conectores, palabras y enunciados 
que tienen sentido, se les dificultó ponerlos en práctica al intentar hacer uso de ellos en su 
discurso, ya que no se desarrollaba de manera natural, ni tenía fluidez y, al finalizarlo, muchas 
oraciones no tenían sentido lo cual dificultaba la comprensión.  
Con relación al tono de voz, siete estudiantes siempre hicieron uso de las pausas, el 
ritmo y la entonación esencial de manera que los interlocutores comprendieron el acto 
discursivo, ocho casi siempre y seis casi nunca hicieron uso de este. Por consiguiente, se notó 
la mejoría en este aspecto, debido a que los estudiantes ya eran conscientes de los signos de 
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puntuación pues habían preparado su discurso con antelación, lo cual permitió que, al hacer 
afirmaciones, preguntas, usar sarcasmo, etc. pudieran modular de una mejor manera su voz.   
Concerniente a la kinésica, seis estudiantes siempre gesticularon las manos al hablar, 
dirigieron la mirada hacia el público durante su discurso e hicieron uso de la postura corporal, 
siete de ellos casi siempre y seis casi nunca. En consecuencia, se notó que gracias a la 
preparación de la temática se sintieron con más confianza, pues ya tenían una representación 
mental de las ideas a exponer. Adicionalmente, como requisito de evaluación se demandó que 
en cada una de las sesiones de aplicación este aspecto se tuviera en consideración, practicándolo 
constantemente pues al no hacer de este se perdió el interés y credibilidad de la audiencia  
En cuanto a petición y cese de palabra, componente pragmático y sociolingüístico, siete 
estudiantes siempre respetaron el discurso de los demás, ocho casi siempre y seis casi nunca. 
Se observó que, si bien la aplicación del debate fue exitosa, en la presentación oral, los alumnos 
no tuvieron una mejoría notable. Mientras en el debate todos eran partícipes, brindaban su 
opinión y expresaban ideas, en la presentación, el público no tuvo una tarea específica a 
desarrollar lo cual generó que no se involucraran directamente.  
Adicionalmente, en cuanto a los estudiantes expositores se aplicó adecuadamente el 
mecanismo de heteroselección ya que cedían la palabra al siguiente hablante y cuando había 
silencios otro estudiante del mismo grupo retomaba la palabra haciendo uso de la autoselección. 
Sin embargo, en cuanto a los estudiantes pertenecientes al auditorio, no hicieron uso de los 
mecanismos anteriormente mencionados puesto que intervenían sin haberles dado la palabra 
durante y después de finalizar el discurso.  
Respecto a la conducción del discurso, ocho estudiantes siempre le dieron apertura, lo 
desarrollaron de manera natural y lo concluyeron, seis casi siempre y cinco casi nunca. Se 
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apreció que los estudiantes tuvieron una enorme mejoría en este aspecto, pues al iniciar su 
discurso le dieron apertura correctamente, realizando un saludo formal y una introducción al 
tema tocando los puntos básicos que se iban a tratar. En cuanto al desarrollo explicaron los 
puntos claves que habían dado en la introducción y manifestaron como conclusión sus 
comentarios y puntos de vista sobre el tema.  
Finalmente, se pudo evidenciar que hubo progreso ya que la mayoría de los estudiantes 
no se mostraban tímidos, nerviosos o en desconfianza en su discurso oral. Esto gracias a la 
corrección constante que se llevó a cabo, tomando como referencia la primera presentación que 
se realizó (Pre Test), teniendo en cuenta cada uno de los criterios de evaluación basado en los 
componentes de la lengua por separado.  
Por otro lado, cabe resaltar la importancia de las estrategias adaptadas de improvisación 
puesto que se observó que, aunque era un ejercicio de preparación, a algunos estudiantes se les 




El objetivo de esta investigación fue fortalecer el discurso oral de los estudiantes del 
ciclo tercero (302) jornada nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra mediante el uso de 
estrategias. Siendo la lectura en voz alta, la improvisación, los debates y discusiones, la 
simulación y finalmente la exposición las variables tenidas en cuenta para favorecer los 
componentes verbales y no verbales de la lengua, y, asimismo, generar aprendizajes 
significativos y continuos en el desarrollo de la competencia comunicativa.  
De esta manera y a modo de conclusión, se presentan algunas consideraciones a tener 
en cuenta para los docentes en formación o docentes que se encuentren ejerciendo y que quieran 
adelantar investigaciones en este campo:   
- Se pudo evidenciar que sí se fortaleció el discurso oral de los estudiantes del colegio 
Nacional Nicolás Esguerra, ciclo tercero, jornada nocturna, en cuanto a los objetivos 
propuestos antes de iniciar la investigación de acuerdo con el tiempo y la población que se 
trabajó. Sin embargo, debido a estas mismas condiciones este avance no se evidenció en 
gran medida frente a las altas expectativas de las investigadoras.  
- Basado en los principales referentes teóricos y el resultado de los análisis, el desarrollo del 
discurso oral es un proceso que requiere tiempo y constancia, por lo cual es necesario 
implementarlo en las aulas de clase con una mayor relevancia debido a que como se 
observó, los estudiantes reconocen la importancia que este tipo de actividades posee, pero 
necesitan aumentar la frecuencia y la práctica, de manera que se integre con la experiencia.  
- De acuerdo con las estrategias tomadas y adaptadas de Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. 
hay que tener en cuenta que antes de aplicarlas, se debe estudiar la población con la cual 
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se va a trabajar ya que se ofrece una amplia variedad de ejercicios y no todos son aptos 
para todas las poblaciones y sus intereses.   
- Como docentes, se debe tener en cuenta que existen factores externos como: las emociones, 
los problemas familiares, los problemas sentimentales o convivenciales y en general el 
contexto en el cual se desenvuelven los estudiantes y que influyen directamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual evita que las temáticas se desarrollen de manera 
adecuada.   
- Es importante incorporar en las aulas de clase estrategias didácticas, estrategias 
metodológicas o técnicas que motiven e incentiven al estudiante, en un primer lugar, a 
involucrarse con las temáticas y contenidos de la clase y, en segundo lugar, a que sean los 
artífices de su propio aprendizaje teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje y los gustos e 
intereses que cada uno posee. 
- Pese a que nuestro objetivo no era el desarrollo de la creatividad se pudo notar que este 
tipo de estrategias son potencializadores de ella, debido a que los estudiantes venían 
acostumbrados al desarrollo de talleres tradicionales estrictos y tuvieron que salir de su 
zona de confort estimulando su capacidad de inventar, crear y conectar ideas o conceptos. 
- Un aspecto para tener en consideración al momento de planificar las clases es involucrar 
directamente a los estudiantes observadores dándoles tareas específicas, como 
coevaluadores por ejemplo,  pues al no ser de su interés no permiten el desarrollo de la 
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Apéndice A. Diario de campo actividad “Vamos a conocernos” 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad “Vamos a conocernos” 
Fecha Miércoles 30 de 
agosto de 2018 
Investigador/Observador Katherine Hernández – Ángela Daza 
Objetivo/pregunta 
Identificar la manera en la que los estudiantes se expresan con 
temas familiares. 
Situación Presentación personal de los estudiantes 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada Observación directa 
Personajes que 
intervienen 
19 estudiantes, ciclo tercero, salón 301, edades entre los 15 a los 
53 años. 
Descripción de actividades, relaciones y 
situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones 
interpretativas/Analíticas con respecto 
al objetivo o pregunta de investigación 
En esta clase los estudiantes realizaron una 
presentación personal indicando datos como su 
nombre, edad, lugar en donde vive, qué le gusta y 
que no le gusta de la asignatura, cuáles son sus 
gustos en cuanto a la música, los libros, las 
actividades en el tiempo libre, etc. 
Los estudiantes se encuentran organizados en 
mesa redonda de tal manera que todos puedan 
observarse entre sí. Cada estudiante se levanta 
para hacer su presentación personal y hablar de los 
temas anteriormente mencionados de la manera 
como se sienta más cómodo (orden de los temas 
propuestos o en este caso los temas que hayan 
escogido). 
Las investigadoras pudieron observar que:  
• Este tipo de actividades incomodan a una 
gran parte de los estudiantes, especialmente 
cuando se ven en la obligación de hablar 
frente a un público que los está observando 
con atención. 
• Algunos de los estudiantes, aunque se 
sienten incómodos frente al público, 
sienten confianza cuando hablan de 
situaciones o temas familiares como su 
vida privada, en contraste con la mayoría 
de estudiantes que se sienten incómodos 
tanto hablando de su vida privada como 
frente al público. 
• La mayoría de los estudiantes tuvieron que 
repetir sus discursos en varias 
oportunidades a causa de falencias en 
cuanto al tono de voz y la fluidez.  
• Los estudiantes presentan dificultades 
relacionadas con el uso de marcadores 
discursivos y con la coherencia y cohesión 
de las oraciones que emplean cuando se 
expresan. 
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• Algunos estudiantes no usaron posturas 




Apéndice B- Diario de campo actividad diagnostica 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad El buen hablar 
Fecha Miércoles 8 de 
septiembre de 2018 
Investigador/Observador Katherine Hernández – Angela Daza 
Objetivo/pregunta Identificar la manera en la cual los estudiantes se expresan 
Situación El buen hablar 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada Observación directa 
Personajes que 
intervienen 
19 estudiantes, ciclo tercero, salón 301, edades entre los 15 a los 
53 años. 
Descripción de actividades, relaciones 
y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones 
interpretativas/Analíticas con respecto 
al objetivo o pregunta de investigación 
En la clase, se conformaron cuatro grupos de 5 
personas, asignándoles 4 tareas específicas entre 
las cuales; conquistar a una persona, dar un 
consejo a alguien, convencer a alguien de hacer 
algo y vender un cepillo con piojos y una aguja. 
Cada grupo, debía crear una situación, un 
contexto y un rol específicos dependiendo de la 
tarea asignada. Como muestra dos estudiantes de 
cada grupo debían pasar al frente y hacer una 
demostración en público. 
Las investigadoras pudieron observar que: 
• Este tipo de actividades incitan y motivan a 
los estudiantes a trabajar en grupo y utilizar 
su creatividad. 
• Tres estudiantes no participaron en la 
actividad alejándose de los grupos de 
trabajo. 
• La mayor parte de ellos no querían pasar y 
hacer la representación en público de su 
grupo. Puesto que, al momento de la 
docente invitarlos a hablar y que pasen al 
tablero, sienten temor y sacan excusas 
como “es que tengo gripa” o simplemente 
dicen “yo no quiero pasar, porque no me 
gusta”. 
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• Al momento de pasar a presentar los 
estudiantes evitaban el contacto visual, 
hablaban en un tono de voz demasiado bajo. 
• Una estudiante al momento de tratar de 
hacer su presentación se sintió demasiado 
nerviosa diciendo que ella no podía hacerlo 
y frases como ¡Uy qué oso! ¡Qué pena!, 
caminaba de un lado a otro, mientras que se 
reía nerviosamente. 
• Los estudiantes, utilizaron bastantes 
muletillas, tales como, puesss, emmmm, y 
el alargamiento de las palabras cuando no 
logran conectar sus ideas. 
• Los estudiantes tienen dificultades de 
enlazar su discurso de manera coherente y 
clara al momento de hablar 
 
 
Apéndice C -Transcripción  del video: “El Buen Hablar” 
Situación 1: Una persona está intentando conquistar a otra 
 Estudiante actor 1: Hola baby, ¿cómo estás? 
(estudiante 1 no recibe respuesta): No me responde, me dejó en visto. ¡Agg! 
Estudiante parte del público: Todavía está pensando, ¡Uy! ¿Quién es este? 
Estudiante actor 2: ¿Qué quiere? 
Estudiante actor 1: Nada, baby quería conocerte, ¿qué haces? 
Estudiante actor 2: En la casa 
Estudiante actor 1: ¡Ah bueno baby! ¿tienes novio? 
Estudiante actor 2: No, ¿por qué? 
Estudiante actor 1: No, por nada, por hablar. 
Pasan unos segundos… 
Estudiante actor 1: Diga algo (en voz baja y mirando al estudiante 2) 
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Estudiante actor 2: ¿Y qué más? ¿qué haces? 
Estudiante actor 1: Nada. Baby ¿Quieres salir? ¿Hacer algo? No sé 
Estudiante actor 2: No tengo ganas 
Estudiante actor 1: Dale, no sé, como para conocernos más. 
Estudiante actor 2: Segura. 
Estudiante actor 1: Dale, ¿por ahí a qué horas? 
Situación 2: Una persona le está dando una charla motivacional a otra. 
Estudiante 1: ¿Cómo estás? ¿Estás aburrida? 
Estudiante 2: Sí 
Estudiante 1: Pero ¿por qué? Venga le arreglo las manos 
Estudiante 2: ¡Ay no! 
Estudiante 1: ¿Por qué? ¿Cómo estás en el trabajo? 
Estudiante 2: No… 
Estudiante 1: Si usted no habla, si usted no habla no se desahoga. Mire hagamos una 
cosa, si estás mal en el trabajo, no te están pagando bien, porque supongo que esos son los 
problemas. Renuncia y vente para acá. Yo te puedo dar trabajo mientras consigues algo más. 
Para qué le ayude a pagar su casa, para que le ayude a pagar su arriendo. Hacemos algo acá, 
miramos que tal es tu trabajo y después pues renuncias acá. Pero lo bueno sería que siguieras 
trabajando, pero no así, porque te vas a enfermar mentalmente, no vas a estar activa para tus 
hijos, para tu familia. 
Estudiante 2: ¿Será? (Con voz tímida) 
Estudiante 1: Claro, es que todos los seres humanos tenemos que salir adelante. 
Situación 3: Dos personas están intentando vender objetos al público. 
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Estudiante 1: ¡No qué pena! 
Profesor: ¡Dale, dale! 
Estudiante 1: (Camina por todo el salón sin saber qué hacer) 
Estudiante 2: Siga caballero, siga dama que estoy vendiendo un… un peine que sirve 
paraaaaa quitarle los piojos a los perros, a los gatos, las pulgas, de todo. Sigan a la orden. 
Estudiante 1: Bueeenas.   ¡Ay no, que oso! No 
Bueeeenas ¡Ay no, mentiras! ¡Ay no, qué pena! 
Bueeenas ¡Ay no, qué oso! 
¿Cómo lo digo? 
Estudiante 2: Muy barato, muy económico. 
Situación 4: Una persona está intentando convencer a otra de que le regale algo. 
Estudiante 1: Hola, ¿Cómo estás? 
Estudiante 2:  Hola… 
Estudiante 1: Oye es que a …. Bueno, primero me gusta tu reloj, 
Estudiante 2: ¡Ah! ¿Gracias? 
Estudiante 1: No, mentira, estoy … pues … era un cambio, no sé si te gustaría, bueno… 
Estudiante 2: Es que me quedo sin reloj 
Estudiante 1: No importa, ¡Lea! ¡Edúquese! Dijeron que tocaba leer pa’ la ortografía, 
por favor. 
Estudiante 2: No, pero es que es muy lindo. 
Estudiante 1: ¿Y? 
Estudiante 2: No, pues, tu libro ¿qué? 
Estudiante 1: ¿No estás interesada en aprender? 
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Estudiante 2: No amiga. 
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Apéndice D –Guía uno  
 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
JORNADA NOCTURNA  
CICLO TERCERO 
CURSO: 302 
GUÍA DE APLICACIÓN N° 1  
  FECHA:  
 
 
Son marcas que usamos en la 
escrituras para facilitar la lectura y 
compresión de los textos. No existen 
reglas de puntuación totalmente fijas. 
Los signos de puntuación significan 
descansos de la mente para seguir con 
claridad el pensamiento.  
 
¿Sabías que? 
Los signos de puntuación son los 
recursos más importantes para dar 
tanto cohesión como coherencia a un 
texto. Estos indican pausas 
obligatorias.  
Para poner en práctica 
A partir de la explicación dada por el profes@r acerca de los signos de puntuación y si 
quieres mejorar tu tono de voz sigue las siguientes indicaciones: 
1. Respira. Debes tener en consideración que 
para hacer una buena lectura en voz alta 
tienes que aprender a respirar adecuadamente, 
ya que con una correcta respiración te 
permite proyectar la voz y esto te ayudara a 
disminuir los nervios y la tensión del 
momento.  
Ejercicio: Pon los brazos al costado del 
cuerpo, con las manos empuñadas. Al 
inspirar, apreta las manos con fuerza. Al 
exhalar, suelta las manos. 
2. Relájate. Recuerda que los músculos de tu 
cara tienen que estar relajados para poder 
modular mejor las palabras.  
 
 
Ejercicio: Escucharás atentamente los 
sonidos reproducidos por la profesora y 
tratarás de imitar el ruido que más te llamo la 
atención con tu compañero de al lado.  
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3. Leamos el cuento de la siguiente manera: 
-Lee el primer párrafo de la lectura abriendo exageradamente tu boca y lentamente. 
-Lee el segundo párrafo sin hacer pausas y rapidamente  
-Lee el tercer párrafo y encuentra las palabras más difíciles de vocalizar para ti.  
-Lee el cuarto párrafo con un lápiz sobre tus labios 
 




Cuento: Jorinde y Joringel 
Hermanos Grimm 
Érase una vez un viejo palacio en medio de un gran y espeso bosque, y dentro del palacio vivía 
completamente sola una vieja mujer que era una bruja muy bruja. De día se convertía en un gato 
o en un búho y por la noche volvía a recuperar su verdadera figura humana. Sabía atraer a los 
animales salvajes y a los pájaros, y luego los mataba y los cocía o los asaba. Cuando alguien se 
acercaba a cien pasos del palacio tenía que detenerse y no se podía mover del sitio hasta que ella 
le soltaba; en cambio, si una inocente doncella entraba en ese círculo, la transformaba en un pájaro 
y luego la encerraba en una cesta en los cuartos del palacio. Tenía en el palacio sus buenas siete 
mil cestas con tan singulares pájaros. 
Había una vez una doncella que se llamaba Jorinde y era más bella que ninguna otra muchacha. 
Ella y un joven muy hermoso llamado Joringel se habían prometido en matrimonio. Estaban en los 
días de noviazgo y su mayor placer era estar el uno con el otro. Para poder hablar por una vez a 
solas se fueron a pasear al bosque. 
Articulación 
exagerada 
Vocalización con lápiz 
sobre los labios 
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-¡Guárdate mucho de acercarte demasiado al palacio! -dijo Joringel. 
Era una bella tarde, el sol brillaba claro entre los troncos de los árboles penetrando en el verde 
oscuro del bosque y la tórtola cantaba quejumbrosa sobre las viejas hayas. 
Jorinde se echó a llorar, se sentó al sol y empezó a lamentarse. Joringel se lamentó también. 
Estaban tan espantados como si fueran a morirse. Miraron a su alrededor desorientados y no sabían 
cómo volver a casa. La mitad del sol estaba aún por encima de la montaña y la otra mitad por 
debajo. Joringel miró entre los matorrales y vio muy cerca de él el viejo muro del palacio, se asustó 
y le entró pánico. Jorinde cantó: 
Pajarito mío de roja banda 
canta mi pena, penita, pena. 
La palomita su muerte canta, 
canta su pe…, ¡pío! ¡pi!, ¡pío! ¡pi! 
Joringel buscó a Jorinde con la mirada. Jorinde se había transformado en un ruiseñor que cantaba: 
«¡Pío! ¡Pi! ¡Pío! ¡Pi!» Un búho con ojos que echaban chispas voló tres veces a su alrededor y gritó 
tres veces: «¡Uhú! ¡Uhú! ¡Uhú! » Joringel no podía moverse; estaba allí como una piedra, no podía 
llorar, ni hablar, ni mover las manos ni los pies. Entonces se puso el sol. El búho voló hasta un 
matorral, e inmediatamente después salió de él una vieja y encorvada mujer, amarilla y flaca, de 
grandes ojos rojos y aguileña nariz, cuya punta le llegaba hasta la barbilla. Murmuró algo, capturó 
al ruiseñor y se lo llevó. Joringel no pudo decir nada ni moverse del sitio. 
El ruiseñor desapareció. Finalmente la mujer volvió y dijo con voz bronca: 
-¡Hola, Zaquiel! ¡Cuando la luz de la lunita brille en la cestita libéralo, Zaquiel, en buena hora! 
Entonces Joringel quedó libre; se arrodilló ante la mujer y le suplicó que le devolviera a su Jorinde, 
pero ella dijo que jamás volvería a tenerla y se marchó. Él clamó, lloró y se lamentó, pero todo fue 
en vano. «¡Ay! ¿Qué va a ser de mí?», pensó. Joringel se marchó y finalmente llegó a un pueblo 
desconocido; allí estuvo apacentando cabras mucho tiempo. A menudo rodeaba el palacio, pero 
sin acercarse demasiado. Hasta que una noche soñó que se encontraba una flor roja como la sangre 
con una perla hermosa y grande en el centro, y cortaba la flor y se iba con ella al palacio. Todo lo 
que tocaba con la flor quedaba libre del encantamiento. También soñó que de esa manera 
recuperaba a su Jorinde. 
Por la mañana, cuando se despertó, empezó a buscar una flor así por montañas y valles. Siguió 
buscando hasta el noveno día y entonces, por la mañana temprano, encontró la flor roja como la 
sangre. En el centro tenía una gota de rocío, tan grande como la más hermosa perla. Aquella flor 
la llevó día y noche hasta llegar al palacio. Cuando llegó a cien pasos del palacio no se quedó 
paralizado, sino que siguió avanzando hacia la puerta. Joringel se alegró mucho, tocó el portón 
con la flor y éste se abrió de par en par; entró, atravesó el patio y escuchó con atención a ver si oía 
los numerosos pájaros. Por fin los oyó; fue y encontró el salón. Allí estaba la bruja dando de comer 
a los pájaros en las siete mil cestas. Cuando vio a Joringel se puso furiosa, muy furiosa, escupió 
veneno y bilis contra él, pero no pudo acercársele a dos pasos. Él no se volvió hacia ella y fue 
directo a mirar las cestas de los pájaros; pero allí había muchos cientos de ruiseñores. ¡Cómo iba 
a encontrar a su Jorinde? 
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Mientras estaba mirando se dio cuenta de que la vieja cogía a escondidas un cestito con un pájaro 
y se iba con él hacia la puerta. Se fue hacia allí inmediatamente, tocó el cestito con la flor y también 
a la vieja. Entonces ella ya no pudo hacer magia, y Jorinde estaba allí, abrazada a su cuello, y tan 
bella como había sido siempre, y él convirtió también de nuevo en doncellas a los demás pájaros 




¿Qué tan bueno es tu tono de voz? 
Reflexiona y has una descripción de cómo crees que es tu voz en aspectos como tono, 
ritmo y entonación y que consideras que debes trabajar para mejorarlo.  
¿Sabías que? El tono de nuestra voz dice demasiado acerca de nuestro estado anímico 
o sobre nuestras intenciones. Así que debes trabajarlo con ejercicios como los practicados en 
clase y te conviertas la persona que todos quieren escuchar.  
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Apéndice E –Guía dos  
 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
JORNADA NOCTURNA  
CICLO TERCERO 
CURSO: 302 
GUÍA DE APLICACIÓN N° 2  
  FECHA:  
Para la creación de tu cuento debes tener en cuenta aspectos como la coherencia y 

















Para poner en práctica 
¿Cómo elaborar tu 
cuento con coherencia 
y cohesión? 
Selecciona las ideas más llamativas 
con tus compañeros acerca del 
cuento y organízalas    
Utiliza los conectores dados abajo que 
manifiesten la conexión entre el inicio, 
desarrollo y desenlace de tu cuento 
-Une las ideas para formar 
párrafos y oraciones. 
- Utiliza la estructura: inicio, 
desarrollo y desenlace. 
-Evita la repetición de palabras, 
puedes utilizar sinónimos. 
- Observa que las palabras que 
utilizas tengan relación y 
complemente la idea principal. 
-Utiliza los conectores más 
pertinentes 
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A partir de la explicación dada por el profes@r acerca de la coherencia y cohesión, 
recibe tu dado y lánzalo para determinar el personaje, ambiente y problema que tendrás que 
desarrollar en la construcción creativa de tu propio cuento.  
 
 
Los marcadores del discurso o conectores 
son unos elementos muy importantes 
para tener un buen nivel de español tanto 
al escribir como al hablar. Estas 
partículas sirven para ordenar y conectar 
las distintas partes del discurso 
facilitando la cohesión textual y la 





¡Atención! Utiliza mínimo 3 conectores en la creación de tu cuento 
Escribe un cuento corto haciendo uso de los conectores del discurso y su estructura 
(inicio, desenlace y final) 
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Apéndice F –Guía tres 
 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
JORNADA NOCTURNA  
CICLO TERCERO 
CURSO: 302 
GUÍA DE APLICACIÓN N° 3 
  FECHA:  
Para entender que es el lenguaje corporal, debes tener presente que se refiere a los gestos 
que realizamos con nuestra cara o nuestras manos, la postura de nuestro cuerpo, la mirada hacia 
el público o los movimientos que realizamos, los cuales permiten transmitir información de 
nuestras ideas o pensamientos.  
Consejos útiles  
1. Dirige la mirada 
hacia tus 
compañeros. Es la 
tarea más difícil de 
realizar, pero recuerda 
que esta permitirá 
conectarte con tu 




2. utiliza las manos 
al hablar. Las puedes 
utilizar para enfatizar 





3. Párate derech@ y 
muévete 
ligeramente en el 
escenario. Esto 




4. Supera tus 
miedos. Cree en ti 
mism@ y comprende 
que tus ideas u 
opiniones son 
importantes.  
Ponlo en práctica  
Forma grupos de 5 personas para crear de forma creativa un cuento teniendo en cuenta 
los consejos sobre el lenguaje corporal. ¡Tu puedes hacerlo!  
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Apéndice G–Guía cuatro  
 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
JORNADA NOCTURNA  
CICLO TERCERO 
CURSO: 302 
GUÍA DE APLICACIÓN N° 3 
  FECHA:  
 
Para mostrar tu postura frente al tema de discusión utiliza por lo menos un conector en 
cada intervención que realices.   
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Apéndice H –Guía cinco 
 
COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 
JORNADA NOCTURNA  
CICLO TERCERO 
CURSO: 302 
GUÍA DE APLICACIÓN N° 5  
  FECHA:  
¡¡ Ahora, vamos a hacer nuestra mejor presentación!! 
Para realizar la exposición oral que debes presentar a tus compañeros y profes@r debes 
tener en cuenta:  
¿Qué es? 
 
Consiste en presentar ordenadamente una información ante el 
público. Para hacerla más comprensible y amena, puedes 
ayudarte de audiovisuales (esquemas, fotos, mapas 
conceptuales…) 
 
Aspectos importantes  
1. El tema de la exposición será un tema dado por el profesor y 
elegido a sorteo.  
3. La exposición durará de cinco a ocho minutos, aproximadamente.  
4. Se presentará grupalmente, así que debes de poner de acuerdo con 
tus compañeros.  
5. Deberás usar alguna ayuda visual: imágenes, esquemas, dibujos, 
gráficos que se deberán presentar en carteleras o diapositivas. 
Además, podrás utilizar Vídeos (con fragmentos de documentales, 
películas, etc.) que quieras compartir con tus compañeros.  
6. Bibliografía: deberás citar de dónde has obtenido la información 
 
 
ADVERTENCIA: HAY QUE PREPARARSE BIEN -¡Eso es lo que 
importa! 
¿Sabías qué? La glosofobia es el miedo a hablar en público. Sus síntomas son la 
sudoración, náuseas o ritmo cardiaco elevado y que de hecho «tres cuartas partes de la población 
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sufren algún sentimiento de ansiedad y nerviosismo al hacerlo».¡¡ Así que recuerda que no 
eres el único y la única manera de superar este miedo, es enfrentarse a él.!! 
Consejos útiles  
1. Lee y comprende 
muy bien acerca del 
tema dado, en 
diferentes fuentes. Esto 
es fundamental: no se 
puede hablar sobre un 
tema si no se sabe 
nada. 
 
2. Prepara un guion 
con los aspectos más 
relevantes, con 
algunas anotaciones 
sobre los detalles que 
no debes olvidar. 
 
3. Ten en cuenta las partes de la 
exposición: 
Introducción: Debes hacer un saludo 
cordial, presentarte delante de tus 
compañeros y decir brevemente de que va 
a tratar tu presentación.  
Desarrollo: Debes exponer de manera 
clara y coherente los subtemas, junto con 
argumentos o ejemplificaciones.  
Conclusión: Debes realizar un resumen 
breve de ideas principales y tu comentario 
sobre el tema 
 
3. Realiza tus 
cartelera o 
diapositivas con 
palabras claves e 
imágenes. Es 




4. Ensaya en voz alta. 
Práctica frente a un 
espejo, o pide a algún 
amigo o familiar que 




No te aceleres, 
habla lentamente 










5. utiliza los gestos 
adecuadamente.  
Es muy importante que 
mires al público, y no 




Mueve las manos para 
apoyar lo que dices, no 
las dejes detrás de tu 
espalda.  
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Mi tema es: 
_________________________________________________________________ 
 
Apéndice I – Diario de campo estrategia uno 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Lectura en voz alta 
Fecha Miércoles 28 de 
agosto de 2019 
Investigador/Observador Katherine Hernández – Ángela Daza 
Objetivo/pregunta 
Lograr que los estudiantes incluyan las pausas, el ritmo y la 
entonación esencial de manera que los interlocutores comprendan. 
Situación Aplicación de estrategia 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada Observación directa 
Personajes que 
intervienen 
19 estudiantes, ciclo tercero, salón 302, edades entre los 15 a los 
53 años. 
Descripción de actividades, relaciones 
y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones 
interpretativas/Analíticas con respecto 
al objetivo o pregunta de investigación 
Se inició la clase dando tips para mejorar la 
expresión oral donde los estudiantes recibieron 
una guía que contiene ejercicios de modulación de 
la voz junto con el tema: los signos de puntuación. 
Adicionalmente, contendrá el cuento “Jorinda y 
Joringuel” de los hermanos Grimm con el fin de 
poner en práctica los ejercicios propuestos en la 
guía.  
Finalmente, en mesa redonda, los estudiantes 
leeyeron en voz alta párrafos del cuento haciendo 
énfasis en los signos de puntuación y tono de voz. 
Las investigadoras pudieron observar que: 
• Los estudiantes se encontraron 
motivados frente a las variaciones que se 
realizaron de la lectura.  
• Nueve estudiantes realizaron las 
actividades propuestas gracias a la 
motivación, seis de ellos lo intentaron, pero 
algunos manifestaron que les daba pena o 
en el caso de una de las estudiantes de 
mayor edad, la guía era ilegible debido al 
tamaño de la letra y finalmente cuatro se 
encontraban indispuestos o distraídos por 
lo cual no seguían las indicaciones.  
• En esta actividad influyo la 
personalidad de los estudiantes, pues a los 
más tímidos les costaba realizar la 
actividad de abrir exageradamente la boca 
y lentamente.  
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• Al momento de realizar la actividad 
de leer un párrafo con un lápiz sobre los 
labios, muchos comenzaron a reírse y no lo 




Apéndice J – Diario de campo estrategia dos 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Improvisación 
Fecha Miércoles 4 de 
septiembre de 2019 
Investigador/Observador Katherine Hernández – Ángela Daza 
Objetivo/pregunta 
Lograr que los estudiantes hagan uso de palabras y enunciados que 
tengan sentido, uniéndolos de manera lógica y avanzando de forma 
ordenada y jerarquizada en la creación discursiva y lograr que los 
estudiantes hagan uso de conectores lógicos para unir las distintas 
partes del cuento 
Situación Aplicación de estrategia 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada Observación directa 
Personajes que 
intervienen 
19 estudiantes, ciclo tercero, salón 302, edades entre los 15 a los 
53 años. 
Descripción de actividades, relaciones 
y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones 
interpretativas/Analíticas con respecto 
al objetivo o pregunta de investigación 
Se inició la clase dando tips para mejorar la 
expresión oral de manera que los estudiantes 
recibieron una guía que contenía ejercicios de 
coherencia y cohesión y el uso de conectores 
básicos que iban relacionados con los cuentos. 
Por grupos de trabajo, recibieron la actividad 
“Tira el dado e inventa una historia”, donde tenían 
que lanzar un dado y de acuerdo con el número 
que cayera, iban creando un cuento con el 
personaje, el ambiente y el problema que 
correspondía. Cada uno debía aportar ideas para 
la construcción final teniendo en cuenta el uso de 
los conectores del discurso. 
Las investigadoras pudieron observar que: 
• Fue una temática de difícil 
comprensión debido a que los estudiantes a 
pesar de reconocer las estructuras y los 
conectores en la práctica de la creación del 
cuento lo usaron muy poco.  
• La mayor parte de los estudiantes 
saben trabajar en equipo y sólo tres 
estudiantes se negaban a trabajar en grupo.  
• Aunque el resultado no fue el 
esperado, los estudiantes demostraron su 
capacidad creativa para improvisar y crear 
a partir de los diferentes personajes, lugares 
y situaciones brindadas.  
• Se pudo evidenciar que gracias a 
que el cuento es una de las herramientas 
más conocidas por los estudiantes, les es de 





Apéndice K – Diario de campo estrategia tres 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Improvisación 
Fecha Miércoles 18 de 
septiembre de 2019 
Investigador/Observador Katherine Hernández – Ángela Daza 
Objetivo/pregunta 
Lograr que los estudiantes utilicen las manos al hablar, expresen 
con sus gestos faciales, hagan uso de la postura corporal y dirijan 
la mirada hacia el público durante su discurso, todos estos aspectos 
de la kinésica. 
Situación Aplicación de estrategia 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada Observación directa 
Personajes que 
intervienen 
19 estudiantes, ciclo tercero, salón 302, edades entre los 15 a los 
53 años. 
Descripción de actividades, relaciones 
y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones 
interpretativas/Analíticas con respecto 
al objetivo o pregunta de investigación 
En un primer momento, los estudiantes recibieron 
algunos tips para mejorar la expresión oral, en este 
caso profundizando el aspecto extralingüístico:  la 
Kinésica.  
Luego de esto, los estudiantes formaron grupos de 
5 personas en donde, en cada grupo de trabajo, 
había un primer estudiante que inició con una 
frase u oración que iniciaba la construcción de un 
cuento de manera grupal. A partir de allí, cada uno 
de los estudiantes debía hacer un aporte con frases 
sencillas u oraciones de manera que se 
desarrollara y finalizara el cuento.  Al final de la 
clase un estudiante fue el encargado de leer en voz 
alta la recopilación del cuento construido 
grupalmente. 
Las investigadoras pudieron observar que: 
• Los estudiantes se encontraron este 
tipo de actividades motivó a los estudiantes 
ya que fue una actividad que requería 
movimiento. 
• Muchos estudiantes trataron de 
hacer movimientos corporales. Sin 
embargo, les fue de gran dificultad el 
contacto visual con sus compañeros.  
• En cuanto a la docente, en el 
transcurso de la clase tuvo que recalcar en 
varias ocasiones el uso de los movimientos 
corporales y el contacto visual.  
• Gracias a la colaboración grupal, se 
dio la creación de un cuento con diferentes 
elementos basados en las experiencias de 






Apéndice L – Diario de campo estrategia cuatro 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Debates y Discusiones 
Fecha Miércoles 25 de 
septiembre de 2019  
Investigador/Observador Katherine Hernández – Ángela Daza 
Objetivo/pregunta 
Lograr que los estudiantes respeten el discurso de los demás.  
Lograr que los estudiantes hagan uso de conectores lógicos, 
palabras y enunciados que tengan sentido, uniéndolos de manera 
lógica y avanzando de forma ordenada y jerarquizada en la 
creación discursiva. 
Situación Aplicación de estrategia 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada Observación directa 
Personajes que 
intervienen 
19 estudiantes, ciclo tercero, salón 302, edades entre los 15 a los 
53 años. 
Descripción de actividades, relaciones 
y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones 
interpretativas/Analíticas con respecto 
al objetivo o pregunta de investigación 
En un primer momento, los estudiantes recibieron 
algunos tips para mejorar la expresión oral, en este 
caso profundizando los aspectos socio lingüísticos 
y paralingüísticos (petición y cese de turno de 
palabra), aspecto lingüístico (coherencia y 
cohesión). Luego de esto, los estudiantes se 
dividieron en dos grupos, en donde uno de ellos 
asumió la postura a favor del tema a debatir y la 
otra en contra. Luego de esto, se escogió un 
estudiante que era el moderador y otro quien 
tomaba apuntes acerca de los argumentos o puntos 
más importantes del debate. Se realizó el debate 
respetando los turnos de habla y con ayuda de la 
guía que contenía conectores del discurso, los 
estudiantes podían soportar sus argumentos.  
Al finalizar, el moderador compartió con los 
demás estudiantes los puntos fuertes para que 
entre todos se llegara a una conclusión. 
Las investigadoras pudieron observar que: 
• Los estudiantes no respetaban el 
turno de palabra de sus compañeros.  
• Hubo participación activa de todos 
los estudiantes, pero algunos de ellos sólo 
hablaron una vez realizando comentarios 
muy cortos.  
• Los estudiantes hicieron el mayor 
esfuerzo de utilizar los conectores del 
discurso brindados en la guía a diferencia 
de la estrategia dos. 
• Dos de los estudiantes más tímidos 
intervinieron en repetidas ocasiones.  
• Un estudiante se exalto pues el tema 





Apéndice M – Diario de campo estrategia cinco 
DIARIO DE CAMPO 
Actividad Simulación 
Fecha Miércoles 23 de 
septiembre de 2019 
Miércoles 6 de octubre de 
2019 
Investigador/Observador Katherine Hernández – Ángela Daza 
Objetivo/pregunta 
Lograr que el estudiante dé apertura al discurso desarrolle de 
manera natural el tema y lo concluya. 
Situación Aplicación de estrategia 
Lugar-espacio Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
Técnica aplicada Observación directa 
Personajes que 
intervienen 
19 estudiantes, ciclo tercero, salón 302, edades entre los 15 a los 
53 años. 
Descripción de actividades, relaciones 
y situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones 
interpretativas/Analíticas con respecto 
al objetivo o pregunta de investigación 
En un primer momento, los estudiantes recibieron 
algunos tips para mejorar la expresión oral, 
profundizando la conducción del discurso.  
A partir de la explicación realizada en la clase 
anterior, los estudiantes debían formar grupos en 
donde cada uno contaba con un periodista, un 
político, un deportista y un personaje de farándula 
para realizar una representación en forma de 
prensa tratando temas de actualidad. 
Las investigadoras pudieron observar que: 
• Hubo buena preparación por parte 
de tres de los cuatro grupos.  
• Se perdió la atención de uno de los 
grupos puesto que no habían finalizado la 
preparación de su presentación.   
• Los estudiantes fueron conscientes 
de los aspectos a evaluar, por lo cual 
trabajaron en la actividad.  
• En cuanto a la conducción del 
discurso, los estudiantes fueron muy 
cautelosos al seleccionar las palabras que 
iban a usar.  
 
